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Förteckning’
öfver framlidne Stads-Läkaren och Riddaren August
Wilhelm Wallenii efterlemnade boksamling, som, ä
Auctionskammaren i Helsingfors, kommer att för-
säljas under loppet af Yär-Terminen är 1855.
In Folio.
1,3. Ammon, F. A. v., kliniscbe Darslellungen der Krank-
heilen und Bildungsfehler des menscblieben Auges,
der Augenlieder und der Tbränenwerfczeuge. 1, 3
Theil. M. 587 illuminirtcn Figuren. Berlin 1838. P. b.
3. Stobe, W., toxicologiscbe Cbarte, eine Uebersicbt der
Zufälle, der Behandlung u. der Enldeckungs-Art der
verschiedenen Gifle. Weimar 1821.
4. 1 bundt Academiska Programmer och Skaldeslycken
vid åtskilliga promotioner.
5. Hieroglyphica, sive de sacris Aegypliorum, aliarum-
que gentium literis Comrnenlarii, loannis Pienii, a Cce-
lio Augustino duobus Libris aneli, dj' mullis imagini-
bus illustrali. Basileae 15(57. Perg. b.
6. Svenske Palrioteu. Velenskaj)lig o. induslriel Tid-
ning. N. 1—44. 1843, 44. Ups. P. b.
7. Hisloire des marfyres, pcrseculez el mis ä morl pour
la verile de I’Evangile, depuis Ie temps des Aposlres
jusques a l’an 1574. Tr. 1583. Perg. b.
8. Duvernoy, F., Metbode pour le Cor. Leipz. Breitkopf
# Härtel.
9. La Bible. Item les Pseaumes et Caniiques avec les
prieres Ecelesiastiques. Geneve 1615. Fr. b.
10. Cosmograpbioe universalis Lib. VL Aulore Sebast.
Munstero. Basileae 1554. Perg. b.
11. Zeillerus, M., Itinerariutn Germaniae nov-antiquae. Tcut-
sehes Reyssbuch durch Hocb und Nider Teulscbland
ele. Strassburg 1633. Perg. b.
13. Rittershusius, N., Genealogiaa imperatorum, regum, du-
cum, comilnm, praecipuorumque aliornui proeeruui or-
bis Christian!; deductae ab anno Cbristi 1400. eonli-
nuala; ad a. 1664. Ed. 3;tia. Tubingce 1664. Perg. b.
13. Ilmoni, 1., Sf Tövnroth, L, H., Analecta clinica iconibus
illustrata. rJ omi 1 Fasc. 1. Helsingforsia; 1851. P. b.
214, 15. Bromander, A. P., Bokbålleri för Jordbruk och Nä-
ringar. 1, 2 afdeln. Götlieb. 1851. 11.
16. Tidning för Landtbrukare och Näringsidkare. 1849.
Åbo. P. b.
17—19. Le magazin pittoresque. 1833—35. Paris. W. b.
20. Joh. Albrechts von Mandelslo morgenländische Ileyse-
Besebreibung. Heraus gegeb. durch A. Olearium.
Schlesswig 1658. (4 blad saknas.} Perg. k.
21. Konunga ok Höfdinga Sfyrilse, h. e. llegum Princi-
pumque Inslitutio, ab incerto Åuctore Gentis Suetica;
ante saecula nonnulla patrio sermone eonscripta. Quam
in sermonem Latinani verlit, notisque necessariis il-
lustravit J. Schefferus. Holmia; 1669. (2 blad at lex-
len fattas.} Perg. b.
In Quarto.
22. Sobernheim , J. F., Handbueh der praklischen Arznei-
mitfellehre. 2;r oder specielier Theil. 2:te Auli. Ber-
lin 1838. W. b,
23,24. Le Magasin universel. T. 1, 2. 1833—35. Paris.
W. h.
25. Delpech, Atlas zu den aaatomisch-ebirurgisehen Be-
merkungen iiber die* Hauptdeformiteten bei’m Men-
schengeschlecht. Taf. 1—43. Weimar 1830. W. b.
(Hör tili chirurg. Ilandbibliothek. 12:r B:d. N:o67l)
26. Froriep , jR., Allas der Hautkrankbeiten. s:le Liefer.
Taf. I—VI. Weimar 1837. H.
27—30. Teknologen för år 1845—1848. Åbo P. b.
31. Meyer, J. Versueh einer medieiniscben Topogra-
phie und Statistik der Ilaupt-und Besidenz-Stadt Dres-
den. Nebst einem Grundrisse von Uresden und 3 Ta-
feln mit graphischen Uarstellungen. Stolberg u. Leipz.
1840. W. b.
32. Prinz, C. fr., praktische Abhandlung iiber die Wie-
dererzeugung der Scbutzpockenlymphe durch Ueber-
traguug derselben aaf Kinder und andere impffähige
Haustbiere. M. 2 Kupf. Dresden 1839. P. b.
33. Bremer, iiber lebende Wiirmer im lebenden Menschen.
Mit nach der Natur gezeicbnelen Abbildungen auf 4
Tafeln. Nebst einem Anbange iiber Pseudo-Helmin-
tben. Wien 1819. W. b.
34,
35.
36.
38,
40.
41
43,
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
Haartman , C. 2). von, Minnestal öfver Nils Abraham
af Ursin den 29 Apr. 1852. Helsingfors 1852. 11.
Rubner , G ., illustrirte medicinische Zeitung. Jahrg.
1852. Heft. I. IWiinchen 1852. H.
Froriep, R., kliniscbe liupfertafeln. Eine auserlesene
Sammlung von Ahbildungen in Bezug auf innere Krank-
heiten. Taf. 1—72. Weimar 1836. W. h.
33. Diclionnaire de l’acadcmie francoise, revu, corrigc
et augmente par I’academic elle-meme. Nouv. edi-
tion, enriobie de la traduction allemande des mots.
Par S. H. Catel. Berlin 1800, 1801. L. b.
Litteralurblad för allmäu medborgerlig bildning. 6:te
ärg. 1853. Helsingf. 1853. P. b.
Rust , J. JV., ArSbrokakologie oder iiber die Verren-
kungen durch innere Bedingung, und iiber die Heil-
kraft, Wirkungs- und Anweudungsart des Gliibeisens
bev diesen Krankbeitsformen. Mit 8 Kupfertafeln.
Wien 1817. P. b.
_
1 bundt aead. Dispntationer utg. i Åbo o. Helsing-
fors under Praesidium af M. Baeck, E. J. Bonsdorff,
P. A. v. Bonsdorff. , J. Gadolin, E. 4. Ingman, A. Mo-
berg, J. A. Törngren
, N. A. Ursin.
Förteckning öfver antiquariska boklagret hos J. C.
Frenckell Son i Åbo. Åbo 1848. D:o Usta Sup-
plem. Ibid. 1850.
Sammandrag af de i Finland gällande Taxor, röran-
de Medicinal-Yerkef, omsatfe i verkligt Silfver. Hel-
singf. 1840. j.
Underdånig Berättelse angående Slorfurstendömet Fin-
lands tillstånd ocb förvallning ifrån ooh med år 1826
intill närvarande tid; afgifven af Minister-Sfats-Se-
ereteraren för Stor-Furstendömet. Helsingf. 1836. H.
Delen, C., Engelskt ocb Svenskt Lexikon. Stockh.
1806, 1807. W. b.
Brenner, E., Tbesaurus IVummorum Sueo-Gotlucoruro.
Holmiae 1731. (1 blad, p. 151 f., satut Gust. Ad.
Tab. VIII saknas.} 11. Fr. b.
Biblia, se on: Koko Pyhä Raamattu, Wanba ja Uusi
Testamenti Suomexi. Turusa 1832. Mar. b. med
guldsnitt.
Acta inaugurationis novarum acadetnim aboensis te-
3
4dlutu, lii calendarum Novembris a. 1817 sollemailer
celebral». Al)o£e 1821. W. b.
50. Serenius , J., Uictionarium Suethico-Anglo-Latinum.
St ockb. 1741. VV. b.
51. Moberg, A., Försök tili mineraliernas ordnande enligl
Keiniska Systemet. Hclsingf. 1848. H.
52. Judscorutn Codicis Sacri rite scribendi leges. E libel-
lo tbalmudico Massechet Sophcrim in latinum conver-
sas et adnotationibus necessariis explicatas eruditis
examinandas frad. I. G. C. Adler. Hamburg! 1779.
P. b.
53. Tegel
, E., Konnng Erics dcn XlV:des Historia, utg.
af A. A. von Stiernman. Stockh. 1751. W.' b.
54. Mnemosyne. N. I—4B, 50, 53—73, 75, 78—82,
89. 1819. Åbo. P. b.
55—73. Åbo Underrältelser 1831,33—86,38—51. Åbo.
P. b.
74—79. Helsingfors Tidningar 1831, 35, 38,39, 51, 52.
Helsingf. P. b.
80. 1 bundt acad. Disputatiouer utg. i Åbo under praesi-
dium af Franzen, Gadd, Gjers, Kalm , Krook , Pryss.
81. Underdänig Berältelse tili Kongi. Maj;t, af Tabell-
Commissionen, angående INativileten och Mortaliteten
m. m. i Sverige åren 1846—1848. Stockh. 1851.
82. Leltres de I’illustre et rever. Cardinal con-
tenant tout cc que s’est passe a Rome en sa ncgocia-
tion comme Protecteur de la France, durant le regne
de Henry le grand. Ilonen 1643. E. b.
83. Nyström , 8., Svenskt ocb Fransyskt Lexicon. 2;dra
Uppl. Stockb. 1798. W. b.
84. T. Eckhardi Obscrvationes pbilologicae ex Aristopha-
nis Pluto dictioni iNovi Foederis illustramkc inservien-
tcs. Acced. ejusd. generis disputatio ex Homeri Ilia-
de Z. Quedlinburgi § Aseani» 1733. P. b.
85. Berättelse om Bibcl-Sällskapernas i Finland Guroinål
för åren 1837—39, 42, 44-46, 48—51. Tr. i Åbo.
10 Häften.
86. Tb eser, för Pastoralexamcn samt gymnasii- och scbol-
Ijenster utg. af Eriin , Hummelin, Lundenius, Nordlund,
E. ocb I. O. I. Rancken. Åbo.
87, 88. Sanding af Medicinal-Författningar. Voi. i. Di-
verse, äldre o. nyare, niedic. Förfaltningar, samman-
5bundne. Voi. 8. Samling af Förfatfningar rörandc
Medicinal-Verket i Riket, på Hong). Maj:ts Kådiga
befallning tillTryckct befordrad af Dess Sundhets-
Gollegium. Stockh. 1824. W. b.
89—95. Finlands allmnnna -Tidning för å. 1827, 30, 31,
35, 36, 38, 39. Helsingf. P. b.
96. a) Mennander, C. F,, Tai hallit på Kongi. Acade-
mien i Åbo, tå bon iirade sin första Jubel-Fäst tben
16 Julii 1740. Sfockb. 1742. 6} Undersåtelige
Tärar, vid Heunes Högslsal. Kongi. Maj;ls Ulricse
Eleonora högst beklageliga Frånfälle, utgulne på
Kongi. Academien i Åbo, och å tbess vågnar, d. 12
April 1742. af C. F. Mennander. Slockb. (^Def.)
97. Beskrifning på de Soppor, som til de Falligas för-
sörjning bercddes nti Soppbusen i London, åren
1798’—1801 med tillagg om den Bumfordska Sop-
pan. 2:dra Uppl. Gölbeb. 1802. P. b.
98,99. Finlands Medicinal-Förfaltningar, ulg. af F. J.
Rabbe. I—3 Delen, 1683—1845. Helsingf. 1837,
39, 46. W. b.
100. J. J. Woyts Gazophylacium medico-physicum, oder
Schalz-Kammer medicinisch- u. naturlicher Dinge.
Mil Kupfern. 14:(e Auli. Leipz. 1755. W. b.
101. Praxis Stabliana, das ist Herrn Georg Ernst Stahls ,
Königl. Preussisobcn Ilof-Ratb und Leib-Mediei,
Collegium praeticum. 3:le Auli. von J. Storchen.
Leipz. 1745. W. b.
111. A. O. Rhyzelii Episcoposoopia Suiogotbica. Linkö-
ping 1752. W. b.
112. a) Justi hipsii de Ampbilhealro Liber. Cum aeneis
figuris. Antverpiae 1585. —b) Josephi Scaligeri E-
pistola de yelustate el .splendore gcnlis Scaligerae,
et Jul. Cces. Scaligeri Vita. J. C. Scaligeri Oratio
in luctu filioli Audccli. It. Teslimonia de Gente
Scaligera öj’ Jul. Cces. Scaligero. Lugd. Bat. 1594.
c) Hippolyti Canon paschalis: cum Jos. Scaligeri
Commentario. Excerpta ex Gomputo Graecp Isacii
Argyri de correctione Paschatfs. Jos. Scaligeri E-
lencbus i-V castigatio Anni Gregoriani. Lugd. Bat.
1595, Perg. b.
113. D. Laurentii Heisters Chirurgie, in wclcber alles, was
zur Wundarlzney gehörl, nacb der neuesten u. be-
114
115.
116.
117
118.
120.
121
122
123
129,
131
152,
slen Al t, griindlicb abgebandelt, und in 38Kupffer-
Tafeln die neu-erfundene u. dieniicbste Instrumenle,
nebst den bequemsten Handgritlen der Cbirurgischen
Operationen u. Dandageu deutlicb vorgestellet wer-
den. Neue Aufl. Niirnb. 1752. W. b.
Samling af medicinska Dlspulalioner, ulg. i Äbo o.
Helsingfors. W. b.
Gadolin
, /., Historia doclrinae de alfinitalibus ehe-
ciicis. Alioae 1815—19. P. b.
a) Weismannus, C. i., Commentatio theol. de prae-
judieio, quod adcrescit veritatibus pi-imariis de pro-
videntia dci contra malani, per imprudentem et vi-
tiosum earum uexum cuni doclrinis accessoriis, in-
eertis, saepe etiam falsis. Tubing® 1722. 6) J.
R. C. Historia Veteris Testamenli antediluviana. Lips.
1722. Perg. b.
Möller, J. G. P., Tysk ock Svensk Ordbok. 2:dra
Uppl. Ups. 1801, 2. TV. b.
Joannis Pearsoniiex positio Symboli apostolici. Fran-
cot'. ad Viadrum 1691. H. Perg. b.
Handlingar, som ufvisa: Iluruledes Yalet af Äbo
Stads Fullmägtig, til 1771 års Riksdag blifvit för-
rätladt, etc. Äbo 1771. P. In
Adclig Ofnings 14;de Tom, mcd bebörigc Koppar-
stychen. (Tlorticultura ellei- Trägårdz rätta Bruuk.')
Sloekh. 1690. H. L. h.
a) Svverikes Rijkes JLands-Lag, af K. Cbristofer ä-
rom efter C. B. 1442. Sladfast, efter then Stormäcb-
ligste, Högborne Fursles ocb Herres, lieri- Carls
tben ISijondes befallning äbr 1608. af Tryckel ut-
gången. Nu ä nyo andra gången nied Anroäreknin-
gar uplagd. Sloekb. 1726. —6) Drysell , //., Orde-
Begisler, öfwer de Anmärckningar, som wid Sweri-
ges Rikes Landz-Lag, af P. Abrahamsson gjorde,
ocb äbr 1726. af Trycket utgångne -aro. Stockb.
1728. W. b.
—2B. Äbo Tidningar 1791 (Hef.), 1792
IN:rr}, 1798, 1800, 1803, 1805. P. b.
130. Äbo allmanna Tidning 1810, 1814. P. b.
-151. Äbo Tidningar 1830, 1832—1851. P. b.
153. Annotations Bok. 1,2 Helen (Mscr.} 11. L, b.
6
7154 M. G. Purmami Curiöse Ghirurgische Observalio-
nes. Franckf. u. Leipz. 1710. W. b.
Rydelius
,
A
.,
Grammalista Philosophans. Lundini
Golbor. 1714. W. b.
Murray, A ., Descriptio arteriarum Corporis Uumani
in Tabulas redaeta. Ups. 1798 W. b.
Rbmanson
,
H. w, Försök tili en Afhandling om
lienen i Menniskokroppen. Ups. 1808. W. b.
Aschenbrenner, M., die neueren Ärzneimittel and Arz-
neibereitungsforraen, mit vorzuglicher BerucksicLfi-
gung des Bedurfnisses praktiscber Aerzte bearbeilet,
Erlang. 1850. W. b.
Fritze
,
H. E
.,
Miniatur-Abbildungen der vvicbligsteis
Akiurgiscben Operalionen, gezeichnet und mit einem
erklärenden Texte verseben. Berlin 1838. W. b.
155
156.
157
158,
159.
In Octävo och mindre Format.
160. Rock , C. E,, Hand-Atlas der Anatomie des Menschcu
ncbst einem Tabellariscben Handbncbe der Anatomie.
Enthält 28 tein illuminirle Abbildungen. Leipz. 1841,
P. b,
161. Quemel, U., Svensk Zoologia. Med iiluminerade Fi-
gurer, fecknade af J. W. Palmstruch. Usta B. Sfockh.
1806. (Tab. 1—24, 43 —47 jemle tcxt; N:o 48
texl utan Tab., samt Tab. 26 utan lext.) P. b.
163. Laven, A. W., Tabell öfver Svenska oeb ulländska
Mält, Vigler ocb Myut. Sfockh. 1844. H.
163—66. Canstatt
,
C., Handbucb der medicinisehen Kli-
nik. 3:le Auli. I—41 —4 Band. Erlangen 1843, 45, 47.
W. b.
167. Handliugar, börande tili del andra allmänna Fiuska
Landtbruksmötet i Åbo 1850, ufg. af N. H. Pinello.
Åbo 1851. IL
168. Hivasser., /., Läran om Feber. Usta D. Inledning.
Ups. 1841. 11.
169. -, Smärre Skrifter af medicinskt innebåll. Usta
D. Ups. 1839. 11.
170. ■, Om Colik. (Ulgör 2;dra D:sl:sla 11. af näst-
föregåeude.) Ups. 1843. H.
171. , Sydenbam. Ett bidrag tili medicinens cul-
turbistoria. Usta D. Ups. 1845. H.
8172. Hicasser, /., Prograui och Tai vid Medicinae-Doctors-
Promotionen i Upsala den 14 Junii 1841. Ups.
1841. H.
173. Lönnrot, E., Svensk, Finsk och Tysk Tolk. Hel-
singf. 1847. H.
174. Handlingar hörande tili Finska Landlhruksmötet i
Äho 1847, utg. af L. Arnell. Aho 1848. H.
175. Romberg, I. A., der Rathgeher hei dem Hau und der
Reparalur der Wohngebäude. Leipz. 1845. H.
176,77. Svenskt och Ryskt Lexikon, på INådig fiefall-
ning utarheladt vid Stals-Secretariafet för Storfur-
s'endömet Finland. Hclsingf. 1846, 47. H. Fr. b.
178. Ross , G-i Handhuch der chirurgischen Anatoniie.
Leipz. 1848. W. h.
179—81. I. J. G. Schellers lateinisch-deutsches Lexicon.
2:te Auli. Leipz. 1788. L, b.
182. deulsch-lateiuisehes Lexicon. 2:te Auli. Leipz.
1789. L. h.
183, Crusell, (r., iiher den Galvanismus als chemisches
ileilmiftel gegen örtlicbe iiraukheiten. St Petersh.
1841. H.
184,85. , I—3:r Zusatz zu der Schrift: Ueher den
Galvanismus a]s cbem. Ileilmittcl. St. Petersh. 1842,
43. il.
186—92. Litterara Soireer i Helsingfors under höstcn
1849 o. våren 1850. Föredrag af M. A. Castren
{2 cxx.), F. Berndtson
,
C. W. Törnegren
,
E. Grön-
blad, F. L. Schauman , E. J. W. af Bruner. Hei-
singf. 1849, 50. H.
193—97. Krigen och Stalsbvälfningarna i vara dagar, raed
upplysandc charlor, planer och utsigter i stllslick,
Texten hearhetad af G. H. Mellin. H. I—s. Stockh.
1848. H.
199 201. Medicinisch- chirurgisch- therapeulisches Wör-
terhuch oder Reperloriura der vorziiglicbsten Kur-
arten. die in dem Zeilraume von 1750 l>is 1848,
mil Riickhlickcn auf die ällerc und ällesle Zeil, von
den herithiulesten Aerzten Deulschlands, Englands,
Frankreicbs und Ilaliens angewendct und empfohlen
worden sind. Herausgeg. durch einen Yerein von
Aerzten. I—3 B. Berlin 1849. W. h.
202—209. Svensk Botanik, utgifven af J. W- Palmstruch.
9B. I—B. Slockh. 1803—5, 7,9, 12. (R.
504 saknas i B. 7} 7 Yoll. W. I)., 1 Voi. P. b.
210. Riecke, V. A.,- die neueren Arzneimittel, ibre pbysi-
sekon und chemischen Eigenscbaften, Bereitungswei-
sen, Wirkungen auf den gesunden und kranken Or-
ganismus und tberapeutische Beniilzung. 3;te Auli.
Stuttgart 1842. W. b.
211. Schneider , J.H., Real-Lcxicon der Naturgescbichte,
herausg. von E. Sandtner. l:r B. Aal-Barbaree.
Prag s. a. W. b.
212. Eisenlohr
, W., Lärobok i Pbysiken, Frän 2:dra o-
rig. Uppl, på Svenska utg, af G. A. Lundhqvist.
Med 10 Planscher. Stockh. 1841. W. b.
213. Clark, J., Traite de Ia consomption pnlmonaire. Trad.
de I’anglais par H. Lebeau. Bruxelles 1836. H.
214. Baumgärtner, K. H., neue Behandlungsweise der
Lungcnenlziindung und anderer Brustkrankheiten,
nebst einer Darstellung der Aborlivmethode. Slultg.
1850. H.
215. Lilja
, iV., Flora öfver Sveriges odlade vexter. Stockb.
1839. H.
216. Svenska Fornskrift-Sällskapets allmänna årsmötelB4s.
Stockb. 1845. H.
217. a} Svenska Fornskrift-Sällskapets allmänna årsoiöte
1846. Stockb. 1847. b') Stephens, G., Förtcck-
ning öfver de förnämsta lirit lisk a och Fransyska
Handskriflerna, uli Kongi. Bibliotheket i Stockholm.
Stockh. 1847. H.
218—22, Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Säll-
skapet. l:sla 1). ISäflt. 3. Peder Mänssons Strids-
Konst och Slrids-Lag. 2:dra D. H. I. Wadsfena
Kloster-Reglor. 2:dra D. 11. 2, 3. Ivvan och Ga-
wian. 3:dje B. H. I. IVamnlös ocb Valentin.
Stockb. 1845, 46. H.
223. Georgiin J. F
., Jordens alla Mott ocb Viglcr. Lin-
köping 1842. H.
224, Muller, D., Theorelisk-praktisk anvisning alt anläg-
ga ocb underhålla Trädgärdar. Med 4 Lithografier.
stockb. 1848. 11.
225. Arrhenius, J., Tidskrift för Landtmanna- ocb Kom-
munal-Fkonomien. N.o 4 Sr 1851. Ups. 1851. H.
226. Stephens, G., Afbandling om Ängsvattning, Dikning
10
och Vallars anläggning. öfvers. Med 9 Plancher.
Slockh. 1841. H.
237. Ilmoni, Om Läkarens Yrke och Pliglcr. Hel-
singf. 1847. H.
228. Bonjean, Traite theorique et pralique de I’ergot
de seigle. Chamhery 1845. H.
229,30. Huss, M., Alcobolismus Cbronicus eller Cliro-
nlsk Alkobolssjukdom, 1, 2 Afdelningen. Stockh.
1849, 1851. H.
232. Ricord, Ph praktiselle Abbandlnng iiber die vene-
rischen Krankheiten. Aus dem Französ. iibers. von
H. Mailer. Leipz. 1838. H.
233. Helmr Th., Monograpbie öfver Puerperal-Sjukdomar-
ne. Öfvers. af J. Hjorth. Stockb. 1832. 11.
234—39. Finska Trägårdsodlings-SällskapetsÄrs-Skrift
1838—1843, Åbo 1838—43. H.
240. Fartnacopoea Suecica. Ed. 6;la. Stockb. 1845 H.
241. Gaspey, -Th., der Engliscbe Selbstlebrer oder Eunst,
die Engliscbe Spracbe, in kiirzester Zeit lesen,
schreiben und spreeben zu lernen. Heidelb. 1845. H.
242. Forsell, C. af, Stalistik öfver Sverige, grundad på
oflcnlliga Handliogar. Jeni le en iillhörande karta
öfver den Nordiska Haiton. Stockb. 1831. 11.
243. Koehler, jF., die Cberaie in tecbnischcr Beziehung.
s:te Ausg. Berlin 1846. W. b.
244. Ekman
, F. ./, Beskrifning om Runo i- Liflland.
Tavastebus 1847. W. b.
245. Fries , B. F., Ärsberältelse om nyare Zoologiska Ar-
beten och Upptäckter, tili K. Yetenskaps-Academien
afgifven d. 31 Mars 1832. Sfoekh. 1832. H.
246—56. Graham-Otto's Lebrbuch derChemie. Mitzäbl-
reieben in den Text eingedruckten Holzscbnilten,
l:r B:d; 2:n l!:s erste Ilälfie (4 —7 Liefer.}; 2:n
B;s zweite Hälfte (8—11, 14—19 Liefcr.}. Braun-
schweig 1844—48. H.
257. Ilmoni, Z., Bfdrag tili Nordens Sjukdoms-Historia.
1, 2 Delen. Helsingf. 1846, 49. W. b.
258. Pharmacopoea Fennica. Editio 2;da. Helsingf.lBso. 11.
259. Anvisning tili igenkännande och prötning af Läke-
mcdlen i Finska Pbarmacopeens 2:dra Upplaga. Hel-
singf. 1851. H.
260. Moberg
, A., Latinsk och Svensk Ordbok tili Finska
11
Farmakopeens 2;dra och Svenska Farmakopeens 6:te
Upplaga. Helsingf. 1851. H.
261. Iser, C., Folkslagens Historia. Med kolorerade Plan-
eber. 1, 2 Helen. Örebro 1807, 9. W. b.
262. Verzeichniss der Obstarten, Geslränche und Bäume
zu Garlenanlagen, der Ilosen und Staudengewäcbse
von J. S. Steltzner Schmaltz Nachfolger. Lii-
beck 1850. H.
263. Lindström,, C. Beskrifning öfver Eura Socken.
Med en karta. Helsingf. 1850 H.
264, 5. Nilsson, S., Arsberätlelse om nyare zoologiska ar-
befen och upptäckter, tili K. Vetenskaps-Academien
afgifven 1830 o. 1831. Stockb 1831. I 11., 1 VV. b.
266. Reinholm , H. A., Suomalaisia Kasvu-INimejä. Hel-
singf. 1851. H.
267. Lundblad
,
S
.,
Dansk-Norrsk ocb Svensk Ordbok,
Stockb. 1819. 11.
268, 69. Wistrand, A. T. ocb A. H., Handbok i Rätts-
medicinen, med särskild hänsyn tili Sveriges Lag-
stiftuing. 1, 2 Häflet. Stockb. 1852, 53. H.
270—73. Nolisblad för Läkare och Pbarmaceuter, 1849
52, 3 irgg. W. b., I årg. oinb.
274, 75. Hartman, C. Maudbok i Shaudinaviens Flora.
S.dje Uppl. 1, 2 Helen. Stockb 1838. H.
276. Heinroth, J. C. A., Lärobok i Antbropologien. Öf-
vers. från 2;dra Upplagan af E. Ranclcen. Stockb.
1837. 11.
277. Bergman, J. M., Hand-Lexicon för Svenska Landt-
busbållare. Fabian 1838. 11.
278. Dagens tländelser, bedömde af en Landtman. Ups.
1838. H.
279. Nathhorst, J. Th., Landtbruket förr ocb nu. Tai
ballef i K. Vctenskaps-Akademien, yid Proesidii ned-
läggande, d. 9 Apr. 1851.' Stockb. 1851. H.
280. Ilmoni, Om Läkarens Vrke och Pligter. Hel-
singf. 1847. H.
281. Fortegnelse over de cbirurgiske Inslrumenter og
Bandager, soin for vedtöiede Priser forfmrdiges hos
C. Nyrop. Kjöbenb. 1845, 11.
282. Underrätlelse för Allmänlieten, om Kolera-sjukdomens
kännctecken, etc., meddelud af Svenska Läkare-Säll-
skapet. Stockb. 1848.
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283. ILAvmerie, J. Fr., Om Saltsjöbad och deras nylla
Öfvers. Stoekb. 1838. H.
385. Rancken, J. O. /., Drotfning Harin Mfmsdotler. Bio-
grafiskt Försök. Helsingf, 1850 H,
286. Winter, A. J., Anfeckningar om Bien ocb deras sköt-
sel i Finland. Åbo 1818. H.
387. Avellan, J. H., Minne af en gamma! Rruunsgäsl, Be-
gcmenls Pasloren Jonas Monselius. Åbo 1816.
288. Lindström, G. Salser, tili offenllig grauskning
liamsl. d. 20 Nov. 1852. Åbo. H.
289. Kulmus, J. A., analomiscbe Tabellen, nebst dazu
gebörigcn Änmerkungen und Hupfern 4:te Auli.
Leipz. 1741. Fr. b.
290. Benedict, T. W., krilisehe Darstellung der Lebre
von den Verbänden und Werkzeugen der Wund-
ärzte. Leipz. 1827. W. b.
291. Giinther, J. A., Geschicbte und Einrichtung der
Hamburgiscben Retlungs-Anstalten fiir in Wasser
verungliickle Menscben. 3:te Ausg. Mit 6 Kupfer-
tafeln. Hamburg 1828. H.
393. Wilson-Keate, Nacbrieblen von den Pelew-Inseln in
der Weslgegend des siilien Oceans. Ans dem Eng-
liscben ilbers. von G. Förster. Mit einer Harte u.
Hupfern. Hamburg 1789. W. b.
293. Weckström, M., Anteckningar i Landlbusbållningen
uti Alpbabelisk ordning. Helsingf. 1850. W. b.
294, 95. Carus , C. G., Lehrbucb der Gynäkologie. 1,2
Theil. Leipz. 1820. W. b.
296 —300. Ecclesiastikt Intelligensblad. 1839—44. Åbo
bos J. G. Frenckell Son P. b.
301. Guenon, F., Ny method alt undersöka Mjölk-kor;
enligt bvilken man af yltre tecken kan bestäm-
ma buru mycket mjölk de dagligcn gifva, af
bvilken godbel denna mjölk är, ocb buru länge de
slå i sin. Med 72 figurer på 9 plancber. Upsala
1844. H.
302. Om odling af Klöfver ocb Ijenligaste sältet för dess
allmännarc införaude vid jordbrukel i Finland. Hel-
singf. 1843, H.
303. Sttve, S. Fr., Om Lilbofritien och åtskilliga sjuk-
domar i urinvägarne. Med 4 plancber. Slockb.
1843. VV. b.
304,
305
314,
315,
316,
317.
318.
319,
320
325
326
330.
331
333.
334,
Wistrand, A. T., Handbok i Forensiska Medicinen.
Stockb. 1838. W. b.
-13. Unger, L. H., u. Klose , F. A., Summarium des
Neuesten aus der gesammten Medicio. 1828—1830,
Leipz. W. b.
Beck, K. /., Handbuch der Augenbcilkunde. 2:le
Aufl. Wien 1832. W, b.
Niemann, J. F., Anleilung zur Visitation der Apo-
Ibeken und der iibrigen Arznei-Vorräthe so wie der
cbirurgischen Apparaie, welcbe mediciuisehe Polizei-
Aufsicbt fordern. 3:te Aufl. Mit 1 Kupfer. Leipz.
1831, W. b.
Bernt, /., Anleilung zur Abfassung mediciniscb-
gerichllicherFundscheine und Gutacbteu. Wien 1821.
W. b.
Phillips, Ch., die subcutane Durcbscbneidung der
Sebncn. Frei nach dem Französ, bearbeitet von IJ:r
Kessler. Mit 12 Talein Abbildungea. Leipz. 1842.
W. b.
Jensen, J. C., Vägledning i Landthusbållningen pl
Bondbemman ocb smärre iägenheter. Ofvers. af C.
G. Brambeck. Malmö 1852. H.
Dieffenbach , I. F., iiber das Scbielen und die Hei-
lung dessclben durcb die Operatioo. Mit 3 Taf.
Abbildungen, Berlin 1842. H.
-24. Finska Läkare-Sällskapcts llandlingar. I—4
Bandet, s:te B:dets l;sta Haftc. Helsingf. 1841—
1853. 4 Yoll. W. b., 1 Voi, H.
Jungken, J. C., die Lebre von den Augenoperalionen.
Mit 4 Kupferlafcln. Berlin 1829. W. b.
-29. Mende, L. I. C., ausfiihrliehes Handbuch der
gericbtlichen Medizin, 1—4 Tbeil. Leipz. 1819,
21, 22, 26. W. b.
En äldre Läkarcs Anteckuingar om Menniskans Föda.
Stockb. 1842. H,
Rothlieb
,
C. F
.,
Beskrifning öfver Skokloster. Stockb.
1819. 11.
Koecker , L., Grundsälze der Zubn-Cbirurgie, eine
neue Bebandlungs-Metbode der Kraukbeilen der Zäb-
ne und des Zabufleisches entbaltend. Aus dem Eng-
lischen iibersetzt. Wcimar 1828. W. b.
Groos
,
F
.,
Enlwurf einer philosophiscben Grundlage
13
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fiir die Lebre von den Geisteskraukheiteu. Heidelb.
u. Leipz. 1828. W. b.
335, 36. Bremer, C. 0., Anvisning på Malm ocb Birg-
arter uti Stor-Fursteudömel Finland. 1, 2 Delen.
Åbo 1824, 25. H.
337. 1 burnit acad. Disputationer, ulg. i Åbo o. Helsing-
fors under pr.csidinm af Avellan, v. Bonsdorff , Grön-
blad. Ilmoni, Moberg, Rein, F. R. o. C. R. Sahlberg,
af Tengström, v. Willebrand.
338. Blumenbach, J. F Handbucb der INalurgescbichte.
I2;le rechtm. Ausg. Göltingcn 1830. W. b.
339. v. Suchtelen, Krigel emellan Sverige ocb Ryssland,
Årcn 1808 o. 1809. Öfvers. af F. R. G. Wrede.
Slockb. 1835. W. b.
340. Leupoldt, J. M., Heilwissenschaff, Seelenheilkuude
und Lcbensmagnetismus in ihrer natUrlichen Entwic-
kelung und notbwendigen Yerbindung. Berlin 1821.
W. b.
341. Pharmacopoea Borussica. Ed. 3:tia. Berolini 1813.
(Jnlerfolierad.} W. b.
342. Dahlbom , G., kort underrättelse om Skandinaviska
Insekters allmännare skada ocb nytta i Husbållnin-
gen. Lund 1837. W, b,
343. Ehrenheim , Om Climaternes rörlighet; Tai hållet
vid rPraesidii nedläggande uti K. Velenskaps Aoade-
mien. Stockh. 1824. W. b.
344—67. Hygiea. Medicinsk ocb Pbarmaceutisk Månads-
Skrift. 1 14:de Bandet; 15:de B. N. I—lo, Jan.
-Oct. 1853. Slockb. 1839—1853. 14V011.W, b,
saml 10 H.
368, 69. Vogt, F. W., Lebrbucb der Pharmakodynamik.
1, 2 Band. Giessen 1821, 23. W. b.
370. Bruckner , G., Handbuch der neuesten Erdbescbrei-
bung. Hildburgbausen 1837. W. b.
371. Pbarmacopoea Fennica. Aboae 1819. med
bandskrifna W. b.
372. Walch, F. A., ausfiibrliebe Darstellung des Ursprungs,
der Erkenntniss, Heilung und Yorbauung der Ve-
neriscben Erankbcit. Jena 1811, W. b.
373. Virgilii /Eneis, öfversalt af G. J. Adlerbeth. Stockh.
1804. W. b.
374, 75. Hecker, A. F., practische Arzneimittellebre. 2:le
15
Aufl. berausg. von J. J. Bernhardt. 1, 2 Tiieil,
Golha, Erfurt u. Wien 1819, 20. W. b.
376. Handbok i Svenska Trädgårds- ocb Blomster-Sköt-
seln. Ofversedd af L. J. Laurell. Ups. 1841. 11.
377. Förteekning på de Statyer, Dyslcr ocb Anliker, soin
förvaras å Kongi Museum i Stockholm. Stockh.
1841. 11.
378. Lillja, J. W., Bibliograpbia bodierna Fennia;. Åbo
1846. H.
379. Sandelin, K Handbucb der medicinischen Chemie.
Berlin 1823. W. b.
380. Elliot , J., Om Puerperal-Epidemier på Barnsbörds-
bus, deras orsaker ocb medlen att dem förekomma.
Stockh. 1844. W. b.
381—84. Bernstein, J. G ., praktisches Handbucb filr Wund-
ärzte, nacb alphabetischer Ordnung in vier Bånden.
s:le recbtm. Ausg. I—41—4 B. Leipz. 1818 20. W. b.
385 J , Zusätze zum prakliseben Handbucb fur Wund-
ärzte. Zur s;ten recbtm. Ausgabe. Leipz. 1824.
W. 1..
386, 87. Hartman, C., Pbarmacologia Dynamica, usui a-
cademico adcommodata. Yol. 1, 2. Yindobonae 1816.
W. b.
388. St. Petersburger Kalender auf das Jabr 1829. St.
Petersb. 11.
389—406. Bust, J. N., tbeoretisch-praktisches Handbucb
der Cbirurgie, mit Einscbluss der sypbilitiseben und
Augen Urankbeiten; in alpbabetiscber Ordnung. 1
I7:r Band. It. Regisler-Band. Berlin 1830—
1836. W. b
407—13. Tidskrift för Läkare ocb Pbarmaceuter. I—71 —7
Bandel. Stockh. 1832—1838. W. b.
414. Bunsen, B. W. : u. Berthold , A. A., Eisenoxydbydrat,
das Gegengift des weissen Arseniks oder der arse-
nigeu Säure. 2:te Aufl. Götlingen 1837. H.
415. Wahlberg , P. F., Anvisning tili Svenska Fodervex-
ternas kånnedom. Stockh. 1835. H.
416. Öhrlander
,
C. N., Franska Sprhkets Svårigbeter, dess
Syuonymer ocb Homonymer. Stockh. 1840. 11.
417. Baraar tili Taflorne af Vådelden i Åbo eller Åbo
stads Tack-Ofler från Skuggoruas Bike. Åbo 1829.
H.
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418. Andree, A., Apoteksväsendet i Sverige, med ai lm im
inledning om vetenskap och läkekonst. Wisby 1842.
H.
419. Ny Brefställare för Finland. 3:dje Uppl. Helsingf.
1851. H.
420. Lindström, J. A ., Om Finska Folkvandringar enligt
Grekiska, llomerska och andra källor. Åbo 1818. H.
421. , D:o. H
422. , Försnk alt visa grammatikaliska formers upp-
komst i finska språken, samt förvandtskap i andra
språk. Åbo 1847. H.
423. Olde, E. M., Engelsk Pronuncialions-Lära, efter en
förenklad pian. 3:dje Uppl. Slockh. 1851. H.
424. Neuvo eli Opetus,kuinka Warjelus-rupulia eli rok-
koa pantaman pitää. Käännetty Wenäjästä Suomek-
si Lempalan Kirkkoherralta Melartopeukselta. Tu-
russa 1850.
425. Roman, J., Den Rationclla Stängselbyggnadskonsten.
Stockb. 1838. H.
426—30. Sedin, S., Vetenskaps-Handlingar för Läkare och
Fälfskärer. I—s1 —5 Tomen. Stockb. 1793 98. P. h.
431. Cygnaeus, F., Höslispiggarne. Stockb. 1841, W. b.
432. Nya Newcastle, eller Afhandling om Ridkonsten, ef-
ter de nyasle ocb bästa Grundsatser. Öfvers. ifrån
Fransyskan. Stockb. 1752. P. b.
433. Strahl, M. H., iiber das Scbarlacbfieber und ein ge-
geu alle Formen und Stadien desselben böchst wirk-
sames Specilicum. Berlin 1833. H.
434. Perry Sf C:o, The silcnt Friend; a practical Trea-
tise un venereal and syphilitic diseases etc. Bir-
mingham. H.
435. Bonsdorff, E. J., Gritiska anmärkningar, rörande dö-
dande hcsioners indelniug i Mcdico-foreusiskt bän-
seende. Helsingf. 1845. P. b.
436. Wistrand, A. T., Om Läkarebcfyg öfver dödande
kroppsskador, med bänseende tili Svenska Lagcns
sladgande om dödande missbandel. Slockh. 1842. H.
437. , Afhandlingar i Stalsmedicinen. Stockb.lB42. H.
438. Johnston, J. W. F., Första grunderna i Åkerbruks-
Gbemi och Geologi. Öfvers. af J. F. Bahr. Stockb.
1846. H.
439. E. A. Schulzii Compendium archaeologioe bebraicae.
17
Cum figuris Eerl incisis. Ed. A. P. G. Schickedanz.
Dresdae 1793. W. 1)
440—46. Hedin, S., Vetenskaps-Handlingar för Läkare
ooh Fällskärer. I—7 Tomen. Stockh. 1793—99,
1803-5. (Med Porträlter.) W. b.
447, 48. Vogel, P. ./. S., Biographie grosser und heriihm-
ter Manner des Alterthums. 1, 2 Band. Niirnherg
1788, 90. W. b.
449. Heinroth
,
J. C. A., Anweisung fiir angehende Irren-
ärzte zu richtiger Bchandlung ihrer Kranken. Leipz.
1825. W. I).
450. Weller, C. H., die krankheilen des menschlieben Au-
ges, ein Handbuch fiir angehende Aerzte. 2:te Aufl.
Berlin 1822. W. b.
451. Rau, W., Handbuch der Kindcrkrankbcilcn, Frank-
furt a. M. 1832. W. h.
452. Pharmacopoea Fennica. Ahoa; 1819. (Interfol.) W. b.
453—79. Gerson
, G. H., und Julius, N. H., Magazin der
ausländischen Literatur der gesammlen Heilkunde,
und Arbeiten des Aerzllichen Vereins zu Hamburg.
I—26:r1 —26:r Band. It. Register des I^—2o Bandes
des Magazins. Hamburg 1821—1833. W. b.
480, 81. Henlte, A., Handbuch zur Erkennlniss und Hei-
lung der Kindcrkrankheiten. 1, 2 Band. 3:le Ausg.
Frankfurt a. M. 1821. W. b.
482. Lundström, A., Handbok i Trädgårds-Skötseln. 2:dra
Uppl. Stockh. 1833. W. b.
483. Wendt, J., die Hioderkrankbeilen systematisoi; dar-
gestellt. Breslau u. Leipz. 1822. W. b.
484. Den Gröna, Vita ooh Svarta Boken. Stockh. 1838-o H.
485. Euren
, G. E ., Finsk Språklara i Sammandrag. Åbo
1851. H.
486,87. Collin, J. G., Afhandling om Barns Sjukdomar.
I—4 Helen. Norrköping 1841, 43, 46, 51. 1 W.
b., 1 H.
488—96. Richter, A. Gl ., die specielle Therapie ; herausg.
von G. A. Richter. I—9 Band. Berlin 1820—1823.
W. h.
497. Florman, A. H., Underrättelse om Husblllsdjurens
vård oeh skötsel under hälso- och sjukdomstillstån-
det. 2 dra Uppl. Lund 1838. H.
2
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498. Tekno-kemisk Journal. IN. I—6. 1848. Stockh. 1848.
499. Ackermann , J. C., Praktisk afbandling om Vilda
Träds såning, plantering ocli skötsel 5 jemte ett kort
Tillägg om Svcnske Bärbuskar. Stoekb. 1807. H.
500. Finkenberg, G. Grunderne tili bedömmaode af
rätla tiilen, det bästa sältet och de lämpeligaste red-
skapcr alt förrälta Vårsädesbruk och Vårsädd.Åbo
1833. (AJclönt prisskrift.} H.
501, Geijer
, E. G Den Blå Bokon. Sfrödda Anteek-
ningar. Örebro 1837. H.
502. Hoving, I. W.-, Arbets-Almanach, eller Underrättel-
se om huru ooh på bvilka tider Landtbruksgöromå-
len böra förrältas. Stoekb. 1851. il.
503—5. Handlingar rörande Landtbruket och dess Binä-
ringar, utgifne af K. Svenska Landtbruks-Akademien.
4, 5 D. år 1844, 45; 6 Delen. Förra llaftet, år
1846. Stoekb. 1845—47. 11.
506. J. V. E. von Hildebrand iiber den ansteckenden Ty-
pbus. INebst einigen Winken zur Beschränkung o-
der gänzlicben Tilgung der Itriegspesl, und mebre-
rer anderer Menscbenseucben. 2:lo Auli. AYien
1815 P. b.
507—9. Minerva, en Historisk Skrift. I—3 Delen. Med
48 Kopparstick. Örebro 1811, 13, 14. W. b.
510. Hartman , C. Ilusläkaren, 2:dra Uppl. Stockh.
1830. H.
511. Bergman, J. i)/., Beskrifning om Pappcrslak samt
deras anläggning och skötscl. 2:dra Uppl. Fablun
1840. 11.
512—21. Tili Allmänheten Redogörelse för Uejs. Finska
Hushållnings-Sällskapefs Göromål, från d. 1 INoveni-
bcr!B3l tili samma lid 1852. Åbo 1835—1853. 11.
522. Bertram , 7?., Ny Lithocromi, och en enkel beskrif-
ning om Xylographien. Öfvers, Juoköping 1840. 11.
523, 24. Palmer, J. (r., Afbandlingar uti ämnen rörande
Jordbruket och Landtbusbällningen. 1, 2 Häftel.
Jönköping o. Norrköping 1815, 16. H.
525. Ehrström , E. G., och Ottelin, C. .G., Rysk Språk-
lära för Begynnare. St. Petersb. 1814. VV. b.
526. Henke, A., Lehrbuch der gerichllicbeu Medicin. 6:le
Ausg. Berlin 1829. W. h.
527. Beskoiv , B. v., Vandringsminncn, Stoekb. 1833. W. b.
19
528, 29. Vetter, A tbeorelisch-praktiscbes Handbucb der
Heilquellenlehre. 1, 2 Theil. Bel lin 1838. W. b.
530. Richter , C. F., Beylräge zu einer praktiscben Fie-
berlebre. Berlin 1795. 11. Fr. h.
531. a) Vilterbets arbeten af Creutz oeh Gyllenborg. 2:dra
Uppl. Stoekb. 1812. Sednare Vilterbets ar-
belen afj Gyllenborg. Stoekb. 1795. c) Tbeafer-
Stycken af Gyllenborg. Stoekb. 1797. d} För-
sök om Skaldekonsten. Poeme i 4 Sånger af Gyl-
Icnborg. Tilli ka med bifogade Anmärkningar om
Svenska Versification. Stoekb. 1798. W. b.
532. 10. .Sai. Semleri Gommeutarii Historici de antiquo
Christianorum statu. Tom. l.mus. Halae Magdeb.
1771.—Ejusd. Commentarior. de ant. Cbrist. statu
T:roi 2;di Pars l:ma. Adjuncti sunt Libelli alii ve-
tosi!. Ibid. 1772. W. b.
533. Anatomie oder Zerglicderungskunst. Ofen. (Titel-
bladet saknas.} H. L. b.
534—37. Schönlein , J. X., Allmän ocb Fnskild Patbologi
och Tberapi. Öfvers. af N. Dahlin. I—4 Bandet.
Stoekb. 1837, 38. H.
538. Rohhves, J. A 7., Allmän Häst— ocb Boskapsläkare.
Öfvers. 3:dje Uppl. Örenro 1830. H.
539—-41. Johnston, J. F. IFV, liatekes i Jordbrukets Ke-
mi ocb Geologi. Öfvers. Jönköp. 1846. (3 exx.} 11.
542. Rancken, E., Tai, hållet vid Finska Evangeliska Säll-
skapets offentliga Sammankomst i Åbo d. 30 Oct.
1829. Åbo 1830. 11.
543. Underwood
, Traite des maladies des enfans. Trad.
de I’anglois. Paris 1786. H. Fr. b.
545,46. Niemann, J. F., Pbarmacopoea Batava curn No-
tis et Additamentis medico-pharmaceuticis. Voi. 1, 2.
Cum 4 tab. seneis. Lips. 1811. W. b.
547. Handbucb fiir die Erkenntniss und lleilung derKin-
derkrankbeiten. Naeb dem Engliscben des R. T.
Evanson u. H. Mawnsell trei bearb. von L, Fränkel.
Berlin 1838. VV. b.
548. Hufeland, C. H 7., Encbiridion medicum oder Anlei-
tung zur medicinischen Praxis. 4:te Auli. Berlin
1838. W. b.
549. Bastholm , C., Ny Samling af Andeliga Tai öfver
550.
551
532.
553
554.
555,
556.
557-
562.
563,
564,
666
567
568.
569,
alla Evangelierna. 1, 2 Delen. Öfvers. 2;dra Uppl.
Stockb. 1803. AV. h.
Tjeder, M Tankar om Frihct i Händel. Aho 1826. H.
Förleckning öfver de Taflor, spm visas i det («ongi.
Museum i Stockholm 1842. 3:dje Uppl. Slockb.
1842. H.
Schenmark, N., Geometria analytica. Stockb. 1785.
W. h.
Topelius , Z., Suomen Kansan Wanhoja Runoja yn-
nä myös Nykyisempiä Lauluja, s:s Osa. Helsin-
gin kaupungisa 1831 H.
Öhrlander, C. N., Praklisk Lärohofc i Franska Språ-
ket, innebållande Språklära, Skrif- ocb Läseöfnin-
gar saml Ordhok. 4:de Uppl. 1,2 Delen. Stockb.
1847. AV. h.
Wylie
,
J. , Pharmaeopoeia Caslrensis Ruthena. Ed.
2:da Petropoll 1812. AV. h,
Lundeqvist, N. W., Handhok i Svenska Landtbruket.
2:dra Uppl. Ups. 1845. AV. h.
—6l. Illinik der ehroniseben Erankbciten. Nacb ei-
genen Erfahrungen u. Beobacbtungen, und mit Be-
riicksicbtigung der bewährlesten Scbriffsleller, sy-
stemalisch bearbeitet von F. Jahn. Nacb dessen To-
de fortgesefzt von H. A. Erhard. I—4 Band. Arn-
stadt u. Erfurt 1815, 17, 20, 21. AA', b.
Ryba , J. E Karlsbad und seine Mincralquelleti,
2;le Auli. Mit einer geognosliscben Cbarte. Prag
1836. P. b.
Småstads-Fruntimren, eller Som man är klädd, sl
blir man bädd. Komedi i En Akt. Stockb. 1824. H.
Wistrand, A. T., Ilandbok i llusmedicinen. Stockb.
1840. H.
Ett ord efter Slormen. Slockb. 1838. H.
Kjöllerfeldt , H. J.. Landlhusbållnings-Läran i kori
sammandrag ocb lämpad för Finland. Tillökt ocb
förbältrad Uppl. Hclsingf. 1847. 11.
Kramer
, W., Örals Sjukdomar, deras igenkännande
ocb bebandling. Öfvers. afE. Sivarts. Upsala 1842. 11.
Hans Kejserl. Majesläts Nådigst faslställde Rang-
Ordning för Finland, gifven i Helsingfors d. 17 Julii
1826; jemte sedcrmera gjorde förändringar ocb til-
lägg. Helsingf. 1849. 11.
20
21
570. Andersson, A. fr., Förklaring öfver fremmande ord
1 Svenska Spräket. Ups. 1845. W. b.
571. Geijer
, E. G., Mlnnen. Utdrag ur Bref och Dag-
böeker. i:sta D. Ups. 1834. slutet sakuas
2 blad.) W. b.
573. Bernt, J., Visa reperta und gericbtlicb-medieiniscbe
Gutacbten iiber gesunde und kranke Zustande des
Menscben. Wien 1829. W'. I».
573, 74. G.<, Handbucb derehirurgiseben Ver-
bandlcbre. l:r rJ'beil, 2:r Th. 1 u. 2 Abtheil. Mit
7 Hupf. u. dem Bildniss des Verfassers. Erlangeu
1820. 22, 23. W. b.
575. Samlade Diktcr af Vitalis. Slockh. 1828. W. b.
576. J. A. GaaFs praktische Pferdarzneykunst. 3:te Ausg.
Mit 2 Kupfertafeln. Erlangeu 1809. W. b.
577, 78. Ehrström, E. (?., ocb Ottelin. C. G., Rysk Lä-
sebok med Ordlolkning. Åbo 1821, 22. W. b.
579. Gerdis, Mad. de) Handbok för Rcsande, eller Manuel
du Voyageur; en qualre langues, Francaise, Suedoise,
Anglaise et Allemande. 2:de Ed. Stockb, 1818. H.
580. Sobernheim
,
J. F., Praktisk Diagnoslik af invärtes
sjukdomar, med särskildt afseende på pafhologisk a-
natomie. Öfvers. af E. Swartz. Stockb. 1839. H.
581. Meyer, C. J. , Handbok i Farmakodynamik oeb Far-
makologi för Läkare och Farmaceuter. Ölvers. ocb
med afseende på den Svenska Farmakopeen bear-
betad af A. J. Berlin. Stockb. 1839. H.
582. Marchand, B. F. , Organiska Übemien i Samman-
drag. Öfvers. från Tyskan. Gelle 1840. H.
583. Kejserl. Finska Uosbållnings-Sällskapets Stadgar, å
nyo öfversedde och anlagne den 2 November 1841.
Tr. bos G. L. Hjelt 1842. H.
584. Bergstrand, P. W. , Praktisk Geometri för sjelfun-
dervisning. Örebro 1852. H.
585. Kort anvisniug att anlägga Trädgårdar i mindre el-
ler slörre skala. Stockb. 1843. H.
586. Bancken , E., Tai bållet vid Finska Bibel-Sällska-
pels Allm. Sammankomst i Abu d. 19 Junii 1839.
Åbo 1839. H,
•587,88. Phoebus , P Handbucb der Arzueiverordnungs-
lehre, 2:le Ausg. 1, 2 Theil. Berlin 1835, 36.
W. b.
589,
590.
591,
593,
594.
595,
596,
598.
599,
600,
601
602.
603,
604,
606
Roos, J. H., Dikter. Helsingfors 1841. H.
Siemers, C. L., Trädgårdsskötsel i ekonomiskt af-
seende. Örcbro 1844. H.
92. F. Schwediauer von der Lustseucbe. Nacb der
lelzlea französ. Ausg. iibers. von G. Kleffel. Mil ei-
ner Yorrede u. ein : gen Antuerkungen von K. Spren-
gel. 2:te Auli. 1, 2 Tbeil. Berlin 1803. W. b.
Trier, S., Om Bröst-Percussionen och den medel-
bara Auseultalionen. Ofvers. af J. Elliot. Stockb.
1831. W. b.
Vigny, A. de, Cinq-Mars, eller en Sammansvärjning
under Ludvig XIILs Regering. Ofvers. afL. Arnell.
1, 2 Delcn. Åbo 1829, 30. W. b.
Ganander, C. , Maan-Mieben IIuone- ja Koti-Åplbee-
ki. Wasasa 1825. 11. L. b.
97. Lindfors, A. 0., Fullständigt Svcnskt och La-
tinskt Lexicon. 1, 2 Delen. Lund 1815, 24. W. b.
Fr. Gedikes Läsebok för begynnare i Engelska Språ-
kef, jemfe en kort Ofdbok. Ctgifven af C. Nernst.
3:dje Uppl. Norrköping 1828. W. b.
Wendt, J., die Lustseucbe in allen ibren Ricbtungen
und in allen ibren Gestalten. 3:te Aufl. Breslau
1825. W. b.
J. C. W. Illigers Försök tili en fullständig syste-
matisk Terminologi för Djur- och Växt-Riket. Of-
vers. o. lillökt af G. Markiin. Ups. 1818. W. b.
Gyllenhorg, G. F., Tåget öfver Bält, Hjeltedigt i
12 Sånger. 2;dra Uppl. Med Cbarta. Stockb.
1800. Fr. b.
Caroli Linnasi Systeraa Nalurse, sistens Regna Tria
Nalurae, in Ulasses et Ordines, Genera et Specics
rcdaeta Tabulisque aeneis illustrata. Ed. 6:ta. Stockb.
1748. 11. L. b.
Heidmann, J. A :., zuverlässiges Priifungscnitlel zur
Bestimmung des vvahren von dera Scbeintode. Wien
1804. W. b.
5. Upplysningar för Brunns- och Badgäster om ar-
tificiella Mineralvatlen ocb Bad af alla slag. Udde-
valla 1836. (2 exx.} H.
Nygren, J. A., Barniiikaren; eller anvisning tili kän-
nedom om Barnsjukdomar och deras riktiga behand-
ling. Stockb. 1840. H,
22
607,
608,
610.
611
612.
613.
614
615
616
617,
618,
620,
622.
623.
Verzeicbniss der cbirurgiscben, geburtsbiilllichen, a-
natomiscben u. thierärztlicben Insirumente und Ge-
räthe, welche uni beigesetzte billige Preise verfer-
ligt werden von J. N. Hölzlin. Freiburg 1821. H.
9. Girtanner , C., ausfiibrliche Darstellung des Brow-
niscben Systemes der praktiscben Heilkunde, nebst
einer vollständigen Literafur und einer Krilik des-
selbcn. 1, 2 Band. Mit dem Bildnisse des Doktor
Brown. Göllingen 1797, 98. P. b.
O 7
'
Hahnemann, S Unterriebt fiir Wundärzte iiber die
venerischen Krankbeiten, nebst cincm neuen Quech-
silberpräparale. Leipz 1789. P. b.
Lindgren, A., Råd ocb Ron i Biskötseln, tili lednlng
för Finlands Allmoge. Efter Fihskan ordnade ocb
nännare utvecklade af E. R. Åbo 1889.
Fabricius, det säkraste botemedlet för sjuka, oeb den
oumbärligaste njutningen för alla friska, ellei1 Läran
om Yatfen som Sundbets- ocb Läkemedel. Ofvers.
Uddevalla 1838. H-
FDU 11., Anaereons Sånger. Ofvers. från Graeki-
skan. Stoekh. 1794 P. b.
J. , Min Son pii Galejan. I—3 D. s:te
Uppl. Stoekh. 1835. II
Regner, 6r., Första Begreppen af de nödigaste Yet-
tenskaper. 1,2 D. 10:de Uppl. Örebro 1839. \Y. b.
J. LouvrieFs Darstellung sypbilitiscber Kraakbeits-
foruien. Nebst Angabe einer zweckmässigen und
sicheren Metbode, veraltete Lustseucheniibel zu hei-
len. YFien Und Krems 1819. W. b.
Mauty, F., völlständiges Handbueh der Zahnarznei-
kunde. Aus d. Französ. iibers. Mit 40 lilhogra-
phirten Talein. lYeimar 1830. IV. b.
19. Bell, C., System der operativen Ghirurgie, iibers.
von Kosmely. 1, 2 Theil. Mit li liupfertafeln.
Berlin 1815. YY. b.
21. B Lehrbegriff der Wundarzneykunst.
Aus dem Englischen, mit einigen Zusätzen u. An-
merkungen. M. Uupfern. 4, 5 Tbeil. Leipz. 1789,
90. YY. b.
Luthström , C. J., Minnen af Åbo Brand. Åbo 1828.
11.
Sköldberg, S. E., Om Chorean inom Jöuköpings
23
624
625
626.
628.
629,
630.
631
632.
633,
634,
635,
637.
638.
639,
Län och det deral uppkomna religiösa svärmeriei.
Jönköping 1843. H.
Dorn , J. F., Praktisk Handledniog vid uppförande
af en ay liat Taktäckning, anläggning af konsfgjor-
da fol- oek farvägar m. m. Jemte rilning och an-
märkning öfver konslruktionen af dessa lak ; af J.
H. Richter. Öfyers. Stockh. 1838. 11.
Acrell, 0., Chirurgiska lländelser. Med 11 Tabeller.
Stockholm 1775. W. b.
Tabeller tili lällnad vid förvandlingen afRyska vcrk-
liga Silfvermyntet och Ryska Ranco Assignationer
tili Svenska Riksgälds-Sedlar, samt tvertom, etter
olika kurser, Getle 1840. W. b.
Reskrifning o m Benen och Inelfvorna i Menniskans
Kropp, uied 3:ne illumiuerade Plaucber. Öfvers.
Örebro 1813. W. b.
Forssell. , O. H., Arilhiuetik för Begynnare. 2:dra
Tippi. Sloekh. 1823. W. b.
Corn. Schrevelii Lexicon manuale Graeco-Lafinum et
Latino-Graecum. Amslelodami 1682. W. b.
Yollsländiges Handwörterbuch der Deutschen, Fran-
zösiscbep u, Engliscben Sprache. In drei Abthei-
lungen. 2:f e Auli. Lcipz. 1836. Cloth b.
Dzondi
,
C. H
., En ny och säker Curmethod för den
Yeneriska Sjukdomcn i alla dess fonner. På Sven-
ska ulg. af G. Eriksson. Mariefred 1827. 11.
Underrältelse om Rarometcrn och Thennumetern,
samt om Alhmosphacren och dess Phenomener; tilli-
ka med Reduclions-Tabeller för Baromeler- och
Thcrmomeler-Sealor. Öfvers. af P. J. Höyfeldt.
Med en Plancbe. Stockh. 1833. H.
Samling af llusbålls- och andre Rön. I—3 Slyc-
ket. Stockh. 1788, 96. P. b.
36. Sprengel, K., Beilriige zur Gescbichte der Medi-
oin. 1 B:des 1—3:s Stuck. lialle 1794—96. P. b.
J. A. N-—», Ny Handbok uli kolisten alt rätt kan-
na och på fördelaktigl sätf, uoder inskrankning af
Merkurens bruk, säkert kurein primitiva yeneriska
äkommor, ele. Stockh. 1838 H.
Spöring
, H. D., Johaxms Mor.ei Äre-Minne. Stockh.
1743. H.
Bonsdorff., P.. Observationes Succiuctac, circa Epi-
24
640.
641
642,
643.
644.
645.
646,
647,
649,
650.
651
653,
653,
654.
655,
toinen Tbeologi» Christian» S. F. N. Mori; quibus
acceduntTrcs Oraliones in Gymnasio Borgoeusi ba-
bilae, ahusum Philosopbi» in Theol. Revelata pr»-
cavendum temlentes. Aho» 1798- 11,
J. A. N—n, Ögonläkaren, ellei- Anvisning alt be-
bandla ooh kurera Ögafs, Ögonlockens och Tårverk-
tygcns Sjukdomar. Stockb. 1839. H.
Yid Johan Christopher Frenckells jordfästning i Helsing-
fors Slads Lutbcrska Kyrka, den 23 April 1844- 11.
Lee , ]V., Bränvio och Sait, ett Läkemedel emot Gikt,
llheumatism, m. m. Öfvers, Stockb. 1843. H.
Monro, D., Beraerkungen iiher die Miltei die Ge-
sundheit der Soldalen zu erhalten und Feldlazarethe
anzulegen, wie aucb iiber die Rrankbeiten, welche
die Soldalen im Lager befallen, und iiber die näm-
licheu Krankbeiten, wie sie sicb in London gezeigt
kalien. Altenburg 1784. P. b.
The Holy Bible, containing the Old and New Te-
slaments. London 1836. L. b.
May, A., Lärobok i Engelska Språket, ined Las-
ocb Skrif-Öfuingar. 4:de Uppl. Stockb. 1845. W. b.
Helenius , C., Finsk och Svensk samt Svensk ocb
Finsk Ord-Bok. Åbo 1838. W. b,
48. Djurbcrg, D., Geografiskt Lexicon. 1,2 fiandet.
Örebro 1811, 13. W. b.
Plenck
, J. ./., Doctrina de Morbis Veuereis. Vicnn»
1779. W. b.
Kiernander , J., Ltkast tili Medieinal-Lagfareuheten.
Stockb. hos A. J. Nordström, W. b.
Eriksson , G., Om bränvinet och dess missbruk. Norr-
köping 1831. IJ.
Ostberg, Charlotte
, Vägledning for dem sudi vilja
odla Mullbärslräd, ocb uppföda Silkcsmaskar. Stockb.
1831. IL
Masatsch
, ,/., Upptäckler af oherakuelig nytta för
Landlhushallaren ocb Trädgärdsidkaren. Norrkö-
ping 1846. 11.
/roxler. Idecn zur Grundlage der Nosologie und
Therapie, Jeua 1803. P. b.
Ahlström, P. 0., tlushålls-Rådgifvaren cller Sam-
ling af palilliga Lppgifler och Röu uli Jordbruket
och dess Binäringar tilkka med sälien att verkstäl-
25
656
657,
658.
659
672.
673.
674,
675
676.
677
684.
685,
686
687,
la de vigligaste göromål, som förefalla i den en-
skilda liusbålloingen,så väl i staden som på landet,
Stockb. 1849. H.
C. J. M. Langenhecks Osteologi ooh Syndesmologi.
Öfvers. Stoekb. 1817. H.
Munde
, C., Vatten-Läkaren. En Handbok för hel-
sans återvinnande ocb bevarande. Öfvers. fr. 3:dje
orig. uppl. Stockb. 1841. 11.
Hanilledning i den finare Trädgårds-Sköfseln; af
Mordant de Layriäy. Öfvers. af C. J. Hartman.
Stockb, 1824. H.
-71. Cbirurgiscbe riandbibllotbek. Eine auserlesene
Samndung der beslen cbirurgischen Schriften des
Auslandes. I—l2 Band. Mit Kupfertafeln. VVei-
mar 1821—1826,1828—30. I B. 5 saknas Taf.lV.
Tili B. 12 bör Atlas IV:o 25 i Catalogen.) W. b.
P. Virgilii Maronis Opera, med Svenska Anmärk-
ningar, utg. af C. Ä. T. I—3. Stockb. 1790—92.
(T 12:le Boken af JEmis saknas vers. 607—657,
937—952.) W. b.
Almqvist, E. J., Comraenfarius, Theses Tbeologicß
doguiatieac A. Ernesti, observationibus dogniaticis,
exegelicis et polemicis illuslrans. Ed. 2:a. lioim ia;
1813. W. b.
Barth, P. /., der Magnet als Heilmiltel. Berlin
1836. W. b.
Schutzercrantz, H., Märkvärdiga lliindelscr 4 den
practiska Förlossnings-Yetenskapen med Anmärk-
ningar. Stockb. 1785. W. b.
Haartman, C. v., Handbok for Barnmorskör. Åbo
1821. W. h.
-83. Frank , ./. P., Grundsätze übcr die Behandlung
der Erankbeilen des Menscben. Mannheim u. Tu-
bingen 1794, 95, 97, 1807, 11. W. b.
Schoerhing , C. M., Handbok för Landtmannen. Stockb.
1821. W. b.
Ferd. LebeFs Yorlesungen iiber die Zergliederuugs-
kunst. Wien 1776. H. Fr. b.
Wallensteen, J. P., Neuvo Saltpetarin Eeitämisestä
ja myös Saltpetari-maan Tundemisesta ja Tygöra-
kenuxesta. Stockb. 1805.
Handlingar rörande Förslagels upprättande tili den
26
688.
690.
691
692
695,
697.
698.
699,
700,
701
704,
705
706
707.
ar 1833 vid Kejserl. Alexanders Universitetet ledig-
varande Professionen i Theorefiska och Practiska
Medicin. Helsingf. 1834. H.
Adlerbeth , G., Tai öfver framlidne General-Directeu-
ren Olof af Acrell d. 20 Nov. 1806. Slockh. 1806. H.
Bergstadi , F., Tai vid Minneslesten eller Kapten C.
J. Holming och Slyrman C. F. Bergfors. Åbo 1850. H.
Boschier, /., Psalmi-Kirja. Ruotsista Suomeksi käät-
fy. Turusa 1836. W. I).
—94. Berzelius
, J., och Gadelius, E., Vellenskaps-
Jurnal för Läkare och Fäilskarer. 1 B;dels 1, 2 H.;
2 D:dets 1 Häfte. Stockh. 1806, 7, 10. H.
96. Berzelius, ./., Föreläsniugar i Djurkemien. 1. 2
Delen. Stockh. 1806, 8. VV. h.
Mayor, M., neues System des chirurgischen Ver-
bandes. Aus. d. Französ. mit Anmerkungen u. ei-
ner Beylage begleitet von I. Finsler. M. 4 lithogr.
Tafeln. Ziiricb 1833. AV. b.
Förteckuing öfver Sällskapets pro Fauna et Flora
Fennica Samlingar. I. Helsingf. 1852. 11.
Mayor
, i!/., Yksinkertainen Chirurgia. Ruotsin kie-
lestä suomennettu. Turussa 1845. H.
a~) H. E. Majestäfs i Näder fastställda Reglemente
for en tills vidare inrätfad Frivillig Brand-Corps i
Äho Stad. Gifvet i Helsingfors d. 9 April 1839.
6) Afskrift af Förslagot tili särskilt Reglemente
för Frivilliga Brand-Corpsens i Äho Stad Tredje
Uivision. 11.
—3. Stadgar för Frivilliga Brand-Corpsen i Åbo. Åbo
1843. (3 exx.) H.
Uomin, G. W., Tai, hållet vid Finska Evangeliska
Sällskapets Allm. Sammankomst i Aho d. 3l Oct.
1843. Åbo 1843.
J. C. Loders Första Grunder tili Medicinska An-
Ihropologien, på Svenska utg. af J. Sönnerberg. Lund
1799. VV. h.
Bell , G., Afhaudling om Urinrörets, Urinblisans,
Prosta(a’s och Andtarmens Sjukdomar; med krit.
Anmärkningar af J. Shaw. Öfvers. fr. Tyskan.
Stockh. 1824. VV. h.
Alm, J.. Handbok för Barnmorskor. Stockh. 1814.
W. b.
27
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708. Trapp, R., Den Unge Järisten, llelsingf. 1833. AV. b,
709- Uggla, C., Inledning tili Heraldiken. Stockb. 1746.
W. b.
710. Conradi, J. W. iH., [landbuch der allgemeinen Pa-
tbologie. 3:te Ausg. Marburg 1822. W. b.
711, 12. , Grundriss der bcsunderen Palhologie und
Therapie. 1, 2 Band. 2:le Ausg. Marburg 1819,
20. AV. b.
713. Gadd, P. A., Inledning tili Steu-Rikets Kanning.
Äbo 1787. LI. L. b.
714. Erikssm, G., Konslen att vara sjuk, ea bandbuk för
blifvande palienter. Jonköp. 1838. LI.
715—17. Höst, /.K., Svenske Ulade. I—31 —3 Stykke. Kjö-
benbavu 1798, 99. H.
718. Den Svenska Psalmboken, Af Konungen Gillad ocb
Stadfästad 1819. Örebro 1820. W. b.
719. Göthe
,
J. W. v., Torquato Tasso. Skådespel. Öfvers,
Äbo 1819. AV. b.
720. Hammarström, E., Äldre ocb Nyare Alärkvärdighe-
ter vid Stora Kopparberget. Fablun 1789. AV. b.
721. Anton, C. G., vollständiges pathologiscb geordnetes
Taschenbuch der bewäbrtesten lleilformeln fiirFrauen-
und Kindcrkrankbeiten. Leipz. 1852. VV. b.
722. —-—, d:o för äussere Kraukbeiteu, eiuschliesslicb
der Augeu-, Ohren- und Zabnkraukbeiten. Leipz.
1850, AV. b.
723. , d:o filr innere Krankbeiten. Leipz. 1851. AV. b,
724. Lamartine, A. de, Souveuirs, Impressions, Pensees
et Paysages pendant un Aoyage en Orient. I Ut-
drag för Gymnasier ocb ilögre Apologist-Skolor;
med Aamärkningar, samt en fullständig Ordbok.
Örebro 1843. AV. b.
725. Chr. Löhers Anfangsgriinde der AVundaraneikuost.
Langensalza 1770. 11.
726. Ganvmdin , O. N., Om Cbolera Morbus. Ups. 1849. H.
727. Arnell, L , Anteckningar om Linkulturcn. Äbo 1844.H.
728. Om Fond-Systemet. Åbo 1844. H.
729. Rost , H. A., Räddoings- ocb Iljelpe-Bok för Bråck-
Patienter. Öfvers. fr. Tyskan af S. N. Wahrman„
Örebro 1806. 11.
730,31. Läsning i Blandade Ämnen. l\:o 18—20. Stockb,
1798, 99. H.
732
733
734,
735
736
752,
753.
754.
755
756,
757.
758.
759.
Asianajaja, eli Lain-opillinen Eäsi-kirja Suomen kan-
salle. Wiipurissa 1847. W. I).
Kiernander
,
Utkast tili Medicinal-Lagfarenhetcn,
Stockli. tr. Los A. J. Nordström. W, 1).
Afliandling ura Soldatens bälsas bevarande i Fäldt,
jämte En Rort Bcskrifning om sä väl Rörliga- soin
Orörliga Fäldt-Ilospilalers inrätlande och förvaltan-
de, med deras föreskrift, af H. Le Begue de Presle ,
mcd Tilokningar af H. Schiitzercrantz. Stockh. 1788.
W. k.
Noring, A., Handbok 1 Ilusdjurs-Skölseln. Lund
1842. W. b. Dertill hör sås. Bihang: Velerinär
Tabell. Lund 1842. (I 2 st., klistrad på väf och
med väfomslag.}
-51. Års-Berätlelse om Svenska Läkare-Sällskapets
Arbelen. Lämnad, 1811 02 cxx.}, 14, 15, 17, 18
—32, 35, 36, af E. Gadelius, C. Trafvenfeldt, C. Car-
lander, C. J. Ekström , C. W. H. Ronander, A. E.
Setterblad. Stockh. 1812-37. 8 voll. H., 8 W. b.
Ilegisler öfver Årsberältclscr om Svenska Läkare-
Sällskapets Arbeten 1810—1830. Slockb. 1831. VV. b.
Trafvenfelt, C.,Anmärkningar om ändamnlet och nyt.
tan af veltenskapliga Föreningar emellan Läkare,
samt uoderrättelser om senare tiders Läkare-Sällskap.
Slockb. 1817, H.
Pinello, N. H., Tai vid Kejserl. Finska Hushållnings-
Sällskapels Semi-Secularfest den 1 Novembcr 1847.
Åbo 1847. H.
Program tili offentliga Årspröfningen med Ungdo-
(lumen i Åbo Gymnasium 1847. Tr. bos C. L. Hjelt
i Åbo.
Program öfver förändringarne vid Åbo Gymnasium
under läseåren 1847—49. Åbo 1850. H,
D:o under Läseåren 1850—53- Åbo 1853. H.
Nickolls
, Anmärkningar öfver Frankrikes och
Englands större ellcr mindre Förmoner, i hänseen-
de lii Handein och andra Hufvud-orsaker til Ri-
kens välmagt. Stockh. 1761. H.
Bouche , P. C., Fönsler-Trädgården. Jemte ett Bi-
hang, inneh. korlare föreskrifter för Blomsterodling
i Trädgårdar, sardeles i Städer. Ofvers, Slockb,
1834. H.
29
30
760. Boethius , D., Slycken lii befrämjande af rätta be-
grep om Pbilosophien, dess ändamal ocb närvaran-
de lilslånd. Ups. 1794. 11.
761. SchultZ ,F, Beskrifning dll Kartan öfver Segelleden
frän Stockholm genom Gölha Kana! dll Göthehorg.
Stockh. 1838 H. (Kartan under N:o 1105.}
763. Haartman , C. t)., Anvisningar dll igenkännande af
de allmännaste sjukdomar bos menniskan samt den
första bcbandlingen af dem. l:sta Helen. Om Barn-
sjukdomar. Helsingf. 1844. H.
763. Quinlus Horatius Flaccus. Med historiska, mytbolo-
giska o. pbilologlska anmärkningar, af A. H. Stam-
herg. Westeras 1805. W. b.
764. Materia Medica selecta. Opera et studio B. Björn-
lund. Aboaj 1797. W. b.
765, 66. Nordblad, F., Terweyden Opetus-Kirja, yhteiselle
kansalle. Suomennettu J. H. Keckmannilta. Turun
kaupungisa 1837. (2 exx.} W. b.
767. Törnroth , L. H., Lärobok för Barnmorskör. Med
2 Taflor. Helsingf. 1843. W. b.
768. Rysk Kresfomati, med mellanradig ordagraun öf-
versättning, ocb accenler öfver de Ryska orden. Lä-
seöfningar tili Spräkundervisning efter Hamiltonska
sättet. Helsingf. 1832. W. b.
769. Epikureen. Saga af Th. Moore. • Öfvers. af L. Ar-
nell. Åbo 1829. W. b.
770—73. Sammlung anserlesener Reeepte der neuesten
Zeit. Herausg. von K. Wenzel u. fortgesetzt von
G. Meyer. 1—l2 Bändchen. Erlangen 1833—1840.
W. b.
774. Sjögren
, H., Lexicon manuale Latino-Suecanum et
Sueco-Lalinum. Wexioniae 1796. W. b.
775 —80. Kcjserl. Finska Hnsbålluings-Sällskapct, d. 1
INov. 1837, 39, 45, 47,49, 51. Åbo 1837,39,45,
48, 49,- 51. 6 Häflen.
781. J. G. Hagers ausfiihrlicbe Geographie. l:r Tbeil.
Gbemnilz 1746. L. b.
782. Gruner
,
C. G
.,
Pbysiologisk ocb Patologisk Tecken-
lära för Praktiska Läkarc; öfvers. af A. Lindbergs-
son. Chrislianstad 1823. W. b.
783—89. Gibbon: E., Historia om Romerska Kejsaredö-
790,
791
792.
793,
794
795
796,
797.
798,
799.
800.
801,
803.
804.
805,
806.
N
niets aftagande och fall. Öfvers. 1—l4 Delen. Ö-
rel.ro 1820-26, 29, 31, 32. W. b.
Wåhlin, C., Fäderneslandels Historia och Stafs-
kunskap. 6;le Uppl. Lund 1805. \V. b.
Aschoff, E. F., Auvisning tili läkemcdlens pröfning,
jemte en praktisk handledning vid austallandet af
Apotbeks-visitationer. Öfvers. Norrköping 1831.W.b.
Finkenberg, G. R., Utin att Gamla Märken om Fö-
reslående Väderlek aro pålitliga. .En 50 års satn-
ling. Åbo 1836. 11,
Munde, C., Yattenläkaren, eller anvisning tili grund-
ligt botande af de vauligast förekommande sjukdo-
mar. 3:dje Svenska Uppl. Stockb. 1842. H.
Anvisning att förekomma och utrota Fuktoehosund
Luft i Kallare, Bouingsrum ete. Stockb. 1846. H.
Anderson, J. F., Köksträdgården. Uppdraguing och
Skötsel af de förnämsta och allmannast anyände
Köksväxter. Med Ribang inneh. Skötseln af de
vanligaste bärbuskar. Stookh. 1852. H.
Rinman , C., Lilla Kirurgien eller Handhok i de
uiindre kirurgiska operationernas förrättande. Stockb.
1849. H.
Ken fullständiga Vattcn-Doclorn. Af J. Floyer , Fr.
Hoffman och J. Hancocke. Ä nyo bearh. och utg.
af Oertel. Öfvers. Fahlun 1842. 11.
Bjarne, C. H. v., Hort och enfablig undervisning
om Hälsans Cevarande, grundad på Mcnniskjo kän-
nedoni, Öfvers. 1786. „H.
Han.lbok tili den af E. Åkerlund sammandragnaRes-
Karta öfver Svea och Götha Hiken. 3:dje Uppl.
Örebro 1840. 11. (Kartan under N:o
Handhok för Ängsodlare. Med Tabeller. Stockb.
1847. H.
2. Berzelius, J., Lärobok i Kemien. 1, 2 Delen.
Stockb, 1808, 12. W. b.
Chateauhriand , Vicomte de, Den siste Abenceragens
öden. Öfvers. af L. Arnell. Åbo 1829. W. b.
Wegelin, J. Ph., neue Deutsche und Uussiscbe Ge-
spräcbe. Mocitua 1789. P. b.
Lönnrot, E., Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri,
Helsingissä 1839. H. L. h.
Pharmacopoea Suecica. Holmia: 1817. W. b.
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807. Holistein , Z.., Compendium der Analoraie des Men-
scben, mit 160 eingedruekten Abbildnngen nacb E.
Wilson’s anatomisebcm Vadeuieruoi. Berlin 1815.
W. b.
808—14. Richter
,
A. G ., Speciel Therapi, ellei* Afhand-
ling om Sältet aft bcbandla Människokroppens Sjuk-
domar. Öfvers. af J. G. Cöllin. I—71 —7 Delen. Streng-
näs, Maricfred oeh Norrköping 1824, 26, 27, 29
31, 33. W. li.
815. Dzondi, C. H En ny oeb säker Curmethod för den
Veneriska Sjukdomen i alla dess former. Pä Sven-
ska utg. af G. Eriksson, Mariefred 1827. W. b.
816, Miniatur-Skolan, eller Konsten alt lära Måla otan
mästare. Öfvers. Stockb. 1784. \V. b.
817. Hoving, J. IF., Praklisk Ilandledning i Svenska
Landtbrnket. JMed 55 träsnitt. Slockh. 1850. W. b.
818—-20. Hufeland, C. W. , Blbliotbek der practischen
Heilkunde. I—31 —3 Band. Jena 1799, 1800. P. b.
821—31. Svenska Läkare-Sallskapets Handlingar. I—II
Bandet. Slockb. 1813—20, 22, 23, 25, 27. P. b.
832. Afbandlingar om Cboleran af olika författare. P. b.
833—36. Thunberg, C. P Resa nti Europa, Afrika, Asia,
färrältad åren 1770—1779. Upsala 1788, 89, 91,
93. P. b.
837. aj Lebrecht, £., Pbarmacopoea extemporanca anti-
syphilitica, oder: Auswahl der vorziiglicbsten Arz-
neiformcln der neuern Aerzte gegen alle Gatlungen
venerischcr Krankbeiten und ibre Folgen. Mainz
1818. bj Baerensprung, G.F., Manuale pharmaceu-
ticum sen Gallectio omnium in officinis adhuc usi-
tafarmn forinularum medicaruni, qua; in recenliori-
bus Pharmacopoeis saepius non inveniuntnr. Lips.
1824. cj Anvisning alt rält använda de Läke-
medel, sora Annas upptagne i Pbarmacopoea Castren-
sis Borussica, af A. F. Hecker. I sammandrag öfvers.
af N. Åkerman. Slocbk. 1813.—d} Pbarmacopoea
Militaris, Navalis, et eorum usui accommodata, qui
impensis publicis curantur. Holmia; 1789. —ej
Osbeckj C. G
., Fullständig uppgift af min brukade
Cur-melhode emot Urartade Veneriska Sjukdomar.
Åbo 1812. P. b.
838. Eri/tsson
, fr., Om kalit valtens dietetiska användan-
839.
840.
841
842,
843,
844.
845
849
854,
855
859.
860.
861
de och den Priessnitzska curmcthoden. Norrköping
1842. 11.
.
Kramer , V. N., Cboleran. En öfversigt af denna
sjukdoms förnämsta och mest prakliska hehandlings-
sätt, jenite de hästa skyddsmedlen mol densamma,
efler medicinska vetenskapens nyasle ståndpunkt.
Öfvers. Stockh. 1848. H.
Wooktone, Fr ., Härel, dess Vård, Sjukdomar och
Medlen deremot. Öfvers. efter 16;de orig. uppl.
Stockh. 1840. H.
Hjorth , C. A ., Tai bållet vid Bihel-Sällskapets i
Åbo Allm. Sammankomst, d. 18 Juuii 1840. Åbo
1840.
Biurman, G., Vägvisare lii och ifrån alla Släder
och namnkunniga Orlcr, nti Svea- och Götha-Riken
samt Förslendömet Finland; jämlc 2:ne Väg-Charlor.
Stockh. 1776. P. h.
Bonander , C. W. //., System i Pharmakologien. 1
Delen. Stockh. 1828. VV. h.
Nicolot, I. 8., Säftet att framhringa goda Mjölk-
kor. Öfvers. Stockh. 1846. H.
—4B. Lagberg, J. 0., Helsovännen. Iläft. (T} s 2, 3
(2 exx.). Norrköp. 1842, 43. 11.
-53. Kopp, J. //., Denkmirdigkeiten in der ärzlli-
cben Praxis. 1—5 Hand. Frankf. a. M. 1830, 32,
36, 39, 44. W. h.
Streling
,
J., Grammatiea Latina, öfversedd o. förhät-
(rad af 11. Sjögren. 10:de Uppl. Örehro 1826. H. L. h.
—SB. Gezelius, (r., Försök til et Biographiskt Lexi-
con öfver Namnkunnige och Lärde Svenske Män.
I—4 D. Stockh. 1778-80, 1787. W. h.
De Conceptu et Generatione Hominis, ele. Uhri 6,
opera I. Rueffi quondam congcsfi. Francof. ad Moe-
num 1587. VV. h.
Läkare-Grunder til hitrade för Slyrcsmän o<b !)o-
mare, ifrån Kunskapen om JVlanniskans kropp och
allmänna IValurläran, efter J. E. Hebenstreits Anlhro-
pologia Forensis. På Svenska utg. af R. Martin.
Stockh. 1783. VV. h.
Cederschjöld, P. G.r Handhok för Rarnmorskor. Med
3 Kopparst. 2:dra Uppl. Stockh. 1829. VV?. I».
3
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34
Hi*f orisfca Erinringar af Öfverste Gustafsson. Öf-
vers. Öroll ro 1829. W. b.
Almström , P. 0., Supplement lill Hcmisk Teknologi.
Mrd Plancher Stockli. 1847. W. li.
Hornborg, J. G., Vägvisare genora Slorfurstendömel
Finland. Helsingf. 1821. W. li. Dermcd följer:
Wåg-Karta öfver Finland ulg. af K. Landlmäteri
Konlorot. 1806. på väf. Begge i gemens.
foderal,}
Joriin, jE1., Svenska vilda Träds oeh Buskars Plan-
tering. Götheb. 1801. P. I).
862.
863.
864.
863
866. Fischerström , P. Ett fördelaktigt sätt alt Sommar
ocb Vinler Slallfodra Hasfar, Sloekk. 1810. H.
Förteckning på de Böcker, Handskrifler oeh lnstrn-
menlcr, soin tlnnas vid Garolinska Medico-Cbirurgi-
ska Instilutot. Sfockh. 1825. 11.
Akerman, N., Fransysk Ortdepi. Stoekh. 1824. H.
L. b.
Meares, J., Tvänne Resnr från Ostlndien (ill Amc-
ricas nordväslra kusi, aron 1786, 1788 ooh 1789.
Sammandrag utur Engelska Originalet. Slookh. 1797.
W. 11. .
Benedictas Olaui, Een INvtligb Låkere Book. Stockb.
1578. W, b.
Kiernander
, J., Utkast (il Mediclnal - Lagfarenhelen.
Stockb. bos A. J. Nordström. W. b.
Wikström
, A., Inledning tili Geomelriens utöfning.
Stockb. 1757. 11. L. b.
Hesselbach
,
A. K
.,
Handbuch för gerieblliche Aerzte
und Wundärzte bei gesetzmässigen Leiebenöffnun-
gen. Mit einer Abbildung. Giessm 1819. W. b.
ai) Haartman, Tydflig Underräftelse, om de mäst
gängbara Sjukdomars kannande ocb motande genom
laita ocb enfa liiga II us-Medel ; sanat cl litet Bes-
och Hus-Apolbck. Äbo 1765. b) Dens.: Svav
på den af K. Ycltenskaps Academien för är 1769.
framstälte Frågau: Horn ali slags Frisel kan Före-
konimas ocb Bolas, så bos Barnsängs-Hustrur soin
andra? Stockb. 1770. c) Hensler, Ph. G., An-
visning til de fornåtnsta Hjelpemedel för dem, som
genom oförmodelige Olyckshändelscr blifvit liflösa
eller räkat i stor lifsfara. Öfvers. Stockb. 1771.
867,
868.
869
870.
871
872.
873.
874,
875
876
877
dj Essich, J. G Medicinsk Hok-Bok för Frun-
timmer. Öfvers. Stoekh. 1786. P. b.
Diversa. Voi. I.—a) Nicolai, Aoteckningar tili
K. Carl XIV Jobans Biographie. Öfvers. Slockli.
1824. h ) Mirabeau, Gr. de , Bref tili Fredric Wil-
helm 11, K onung i Preussen, samme dag, soin ban
upsteg pl Thronen. Öfvers. Slockh. 1789.
cj Frilbiofs Saga af E. Tegner. Stoekh. 1825.
dj Hedin, 5., Några viglige Phys ; ske, Moraliske
oeh Poliliske Skäl tili hättre Förfatlningar rörande
Vården oio De faltiga Qvinnor, soin utom Aglen-
skapet föda Barn, oeh rörande sätlet alt de försla
månader uppföda dessa värnlösa Barnen. Stoekh.
1806. e) Schantz, G. v., Äreminne öfver lliks-
föreståndaren Sten Sfure den aldre. Stoekh. 1800.
f) Speculanterne, eller : llohcn se nix zu scha-
chcru? Fars i 1 Akt. Öfvers. Stoekh. 1817. P. b.
—— V. 2. o) Tavastehus Slott, en llomans frin
Birger Jarls af Bjelbo tidehvarf. Helsingf. 1831.
i>3 Sjöström, A. G., Taflor af Vådelden i Äbo.
Åho 1827. —c) Aminoff\ J. Fr ., Tai, hället vid
den med Academiska Cngdoiuen d. 26 Oet. 1821
förrättade Inscription. Äbo 1821. —dj Bonsdorff,
G., Sammandrag af Underrällelser, öin sättet alt an-
lägga en Köfcs-Trägård för Husbehof. Aho Frene-
kellska Boklryckeriet. e} Avellan, G. A., Befle-
xioner öfver Engelska S|iräkets uppbof oeh blldning
samt förhållande tili andra curopeiska lungomål.
Del. 1. Aho 1828. f ) Sludenterne i Utscheu el-
ler Zierhenglarnes Historia i China. En Tragisk-
Uoiuisk berättelse fråu 19:de Århundradel. Öfvers,
från Mexikanskan. Slockh. 1828, —gj Larsson, A.,
Försök til en Liirohok eller Undervisning nti de för-
ste Begreppen af nödig Kunskap för Allmogcn.
Stoekh. 1796. hj lliaden. 6:te Boken. Fri Öt-
vers. Slockh. 1813. ij Linne, C. v., Om Bränn-
viu ocb Brännvins Supande. Ny Uppl., med An-
märkningar oeh ett Bibang om Bränuvinets öden i
Sverige. Ups. 1827. I*. b.
Voi. 3. aj Billberg, O. J. G., Tai i an-
ledning af Juhelfesten 1830. Malmö 1830. bj
Anna Cajsa Frodigs Besa tili Stockholm för alt gö-
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ra lycka, samt bennea mangfaldiga äfvenlyr derstä-
des. Stockb. 1829. c) Andra Akten, eller Anna
Cajsa Frodig, i sin förnedring ncb i sin npphöjel-
se. Stockb. 1829. d~) Vicdert, F., Almanacb for
Freunde der Schauspielkunsf auf das Jahr 1830.
Riga, gedr. bei W. F. Iläcker.—e} Toilctte-Spegel
för det täcka könet. Öfvers. Stockb. 1824.
f) Ilandbok för Ängfarlygens Passagerare under re-
sorne tili Upsala, Mariefred, Strengnäs, Wästerås
oeb Arlioga. Stockb. 1825. P. b.
Diversa. Voi. 4. cQ Rådgifvare för alla deni,
som plågas af slem i haisen, lungorna och mat-
smälluingsorganerna. Öfvers. Stockb. 1828. F)
Sinapismens Tidebyarf. Ett upplysande II idra g tili
den populära medicinens historia i Sverige. Stockb.
1830. c) Haartman, J. Om Pesten; til Dis-
putations ämnc för Slipendiarierne förfalladt 1772.
Åbo tr. bos «I. C. Frenckell. d) Dens., Om Skär-
gårds febren omkring Åbo ; til Disp. ämne för Sti-
pend. förf. 1781. Åbo tr. bos J. C. Frcnckells En-
kä.— e) Metz, C. A., Praklisk Afliandling om bal-
sens, lungornas ocb malsmallningsorganernas Slem-
sjukdomar. Öfvers. af C. U. Sonden. Stockb. 1832.
f 3 Ronander. C. W. //., Carlsbader-, Embser-,
Marienbader-, Eger-, Pyrmonter- ocb Spaa-valtnens
nylta ocb bruk. Stockb. 1827. —3} Cholera Mor-
bus, dess raita kännetecken ocb bebandling. Öfvers.
af J. P. Htigman. Helsingborg 1831. h) Wad-
ström, J. A., K oria Underrältelser för Allmoge ocb
Tjenstefolk, om orsakcrne til Vencriska Smittans
kringspridande, farao af dess döljande samt Sjukdu-
mens allmäunaste kännetecken. Linkiiping 1796- P. b.
Voi. 5. a} Meiner, L., griindlicbe Anwei-
sung zur Erhallung der Zäbne u. Verbiilung der
Krankbeiten derselben. Lcipz. 1823. —b) Baumann,
E. F. A., über den Erebs im allgemeinen nebst der
Anzeigc eines sehr wirksamen bisber gcbeini gehal-
tenen Millels gegen den Lippen- u. Gesicbts-Erebs
insbesondere. Lcipz. 1817. c} Meuth, U., iiber
das Fieber im allgemeinen und dessen besondere
Formcn. Mainz 1822. —d) Troxler
,
iiber das Le-
ben und sein Problem. Götlingen 1807. —e) Der
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Gaffee, der Buin der Menscbheil, Botbenburg an
der Taulier 1827. — f) Die Heilung des iibeln Ge-
ruclis aus Mund, I\ase u. Ftissen. Gotba 1827.
g) Groos, f., ein INachworl tiber Zurechnungsfabig-
keit. Il ei delb. u. Leipz. (1828?} —h) Formexj, L.,
Bemerkungen iiber den Kropf u. IXacbrieht iiber
ein dagegen ncu enldeckles vviiksames Älli lei. 3;le
Auli. lieri. 1822. —i) Ritler, J. F. 11., mcrk-
wiirdigc Krankcngesi-hicbte eines Mannes der \er-
sebiedene fremde Körper, nemlicb; ein Scheerblatl,
ein Mcsser u. einen n ammer verseblungen nnd vväb-
rend einer Beibe von Jahren hei sioli bcbaUen bal,
und unler den scbwerslen Zufällcn erbalten wordcn
ist. Hamburg 1803. P. b.
Biversa. Voi 6. a) Om Boskaps-Pesten i Fin-
land, oeh dess förekommande samt bnlande af Doct.
Haartman. b) Tillxj Harlemensis Medicamenlum
Gralia Probalum. c) Ofver Asscssoren ocb Pro-
vincial Medici, Doclor C. H. Wänmans död. f Vcrser.
Mscr.} - cl) En kårt ocb sanfärdig Berällelse om
Qvinfolks Heuiligbcler. (Mscr.J e) Cederschjöld ,
P. G-, Ulkast tili Handiini» i den Instrumentala Barn-
förlossnings-Konsten. Stockb. 1830. f) Haart-
man, C. v., Tankar om Gboleran. Sl. Petersb. 1832.
g') Rubempre, J. M., Rådgifvare för dera som li-
da af venerisk Sjukdom. Ofvers. Sfockb. 1833.
II) Det raedioinska Bessällskapet, ellei- goia rad pä
resor ocb beimua. Stockb. 1833. P. I».
Voi. 7. a) Mozelius, F., IVcmvo Maan vil-
jelemisestä Yhteiselle Hansalle. Suomesi H. Wege-
liuxelda. Wasasa 1778. h) M. H., Tankar un-
der Promotions-Aclen i Åbo d. 23 Junii 1795. Åbo
1796. c) Tjeder, M., Tankar om frihet i Händel.
Åbo 1826. —d) Den Engelske Möbelpoleraren.
Ölvers. 2:dra Uppl. Stookb. 1833. e) Tili Herr
Erkc-Biskopen D:r E. G. Melartin, d. 23 Jan. 1834.
(\erser.J f) H. K. Maj:ts Kådigst (astslullde
Bang-Ordning för Finland. Glfven i Helsingfors
d. 17 Julii 1826. Helsingf. 1830. g) Lindeberg,
A
.,
Underdånig Besvärsskrift tili Kongi. Majestäl
öfver Swea Hof-Bälts Elslag. Stockb. 1834. P. b.
Gallelti, J. G. A., Larubob för SkolundervisuiDgen
880,
881
882,
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i Verlds-Historien. Öfvers. fr. 6:le Uppl. Stockb.
1812. P. I>.
Becker
,
A. F., Handbok i Pracliska Läkare-Vetten-
skapen, förfaltad för de vid Arnieerna oeb Fält-
Lazareften tjenstgörande Låkare. Öfversätln. af L.
Tiden. Stockb. 1810. W. I>.
Schulze
, J., Uplysningar öfver Ivanls Critik af rena
Förnuflet. Öfvers. Lund 1799- W. b.
Damm,, C. T., Grekernes oeb Romarnes Mytbologie.
Öfvers. af C. L. Wåhlin. Med 28 kopparstick. Ö-
rehro 1813. W. b.
883.
884.
885
886 Finsk National-Kalender. 1840. Med 12 Plancher.
Stockb. 1839. VV. b.
887. Liljeblad , S., Utkasl lii en Svensk Flora. 2:dra Cpl.
Cps. 1798. W. b.
Fenelon
,
Les avanlures de Telemaquc. Weslerås
1772. W. b.
888,
889 Tuneld, E., Geographic öfver Sveriges Rike. s:(e
Upl. Stockb. 1773. W I».
890 Scrofani, X., Hesa i Grekeland 1794 oeb 1795. Öf-
vers. af G. A. af Sillen. I—B1—B D. Stockb. 1806.
W. b.
891 —93. J. M. Schröckhs Ali oi anna Verlds Historia nti
Samman'(rag af J. F. Heynatz. I—3 Haude!. Öfvers.
af N. Sundius. 2:dra Uppl. Lund 1802, 3. W. b.
Pontin , M., Anvisning tili valet af Läkeuiedel för
allmänna Sjukvården, lii! inrätlande af Socken-Apo-
tbek. Stockb. 1816. VV. b.
Lösecke
, J. L. L Slateria Medica conoentrata. Dress-
den 1758. VV. b.
894,
895
896, Becker
, A. F medioinisch-praktiscbes Tascbenbueb
för Feidärzte und VVundarzte deutseber Anneen.
2:te Aufl. Herlin 1814. VV. b.
Amusemens pbilologiques. 3:eme ed. T. 1. Avec
Figures. Halle 1762. VV. b.
M. T. Ciceronis XIV Orationes selectae. 3:dje Upl.
Weslerås 1795. W. I).
Wiedemann, C. R. IV., Anvveisung zur Retlung der
Ertrunkenen, Erslickfen, Erbängten, voui Hlilze Er-
scblagenen, Erfrorenen und Vergiftelen. 2:te Aufl,
Braunscbweig 1804 VV. b.
897.
898.
899.
900, Ratbgeber fur alle Hiejeuigen, wclche an Vrerscblei-
901
902.
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901,
905
906,
907
908.
909.
910.
911
912.
913.
914,
915
916,
917
mung des Halses, der Lungen und der Vcrdauungs-
werkzeuge leiden. 3:te Auli. Ouedlinburg u. Leip-
zig 1825. P. b.
S. T. S., Ben Svenske Fiskaren. Stockh. 1778- P. b.
Rolffs , J. C. F., Tascbenbucb zu gericbllicb-medi-
ciniscben Uutersucbuugen för Aerzte, Wundärzle u.
Jusliz-Bcamle. Köln 1833. W. li,
T. Cavallos Fullsländiga Afiiandling om Eleetricite-
len. Ofvers. jcinle Tillägg oeh Aiiiuärkiiingar af
CsG. Sjösten
, C. P. Okrling. 1 Händel. Lund 1795.
W. b.
Arosenius
, P. , Grammalica Ebraea, Arosiae 1801.
11. L. b.
J. A. Unzers mediciuiscbes Handbucb. Bern 1775.
W. b.
Desiderii Erasmi Roterodami Colioquia Faiuiliaria, uu-
tis perpeluis inluslrata alque explicala operä I. P.
Gumprecht. Lips. 1713. Perg. b.
Cutler
, Tll Tbe Surgeons guide in dressing, and
in tbe metbodic applicalinn of Bandages. 111usfra—-
ted by numerous engraviugs. 2:d edit. London 1836.
Clotl. b.
Augustin
,
F. i., medieiniscb-chirurgiscbes Tascben-
bueb fiir Fcldwundärzte. Berlin 1807. VV. b.
Fru Hedvig Charlotta Nordenflychts utvalda Arbelen.
Stockh. 1771. W. b.
Sagoskin
,
M. N Jurii Miloslavskoj, eller Ryssarne
1612. Hislorisk Roman. Ofvers. ifr. Ryskan. 1—
3 D. Åbo 1833. W b.
Lindenblatt
, C. iV., Lilen Fransysk Språklära jemte en
kori Läsebok med Ordbok. Norrköping 1831. W. b.
Göthe:s Iler I inan ocb Oorothea. Ofvers. af A. G.
Sjöström. Åbo 1823. W. b.
Gadolin
, J., Inledning lii Cbetnien. Åbo 1798. H. Lb.
Hoorn
, J. v., Sipbra ocb Pua: eller Handbok för
Barnmorskor. 3:dje Upl. Slockb. 1777. W. b.
Försök lill en Mineralogia, eller Mineral Rikels
Upstallning 2:dra Upl. Slockb. 1781. VV. b.
Ling, Asarne. Slockb. 1816. VV. b.
Instruetion för Hufvud-Drängar, jemte några Rbd
ocb Uuderrältelser om Hästars värd ocb skötsel.
Junköping 1829.
39
40
919.
920.
921,
' 922,
924,
925
926,
927
928.
929
930.
931
932,
933,
935
Den Asialista Cboleran, dess uppkomst, undvikande
och botande efler nyasle rön. Stockb. 1848. H.
Tasa bvareftcr den, för Rönö och Jönäkers Hära-
der samt INyköpings Stad, antagne Djurläkarcn, e-
ger alt göra sig betald for Kurer, Operalioner, sjuk-
besök och resor. INyköping 1837. 11.
Stadgar för Finska Trädgårdsodlings-Sallskapet. Åbo
1837, 11.
May
, V. E., Rådgifvaren vid Yattenkurer. Öfvers.
Fablun 1841. H.
23. Alfort, Ph., Handbok för Brunsgäster. 1, 2 Häf-
tet. Stockb. 1842.
Tundd
, i?., Geographic öfver Sveriges Rike. s:te
Dpi. Stockb. 1773. L. b.
Franzen , F. M., Skaldestycken. lista B. Åbo' 1810-
W. b.
Franltl , J. A., Läkare Winkar för Brunns- och Bad-
gäster. Öfvers. af L. G. Zdar. Götbeb. 1837. 11.
Hovina , J. W., Den Prakliske Landtbusbällaren. Åbo
1853. H.
J. G. Walters Myologiska Handbok. Öfvers. Stockb.
1801. 11. L. h.
Henrin Bassii griindlicber Beriebl von Bandagen.
Nebsl nöthigen Kupffersticben. 2:le Auli. Leipz.
1732. W. b.
«3 Hoorn, J. V., Den Svenska väl-öfvade Jord-Guui-
man. M. Figurer. Stockb. 1697. 6) Then Sven-
ska välöfvade Jorde-Gummans 2:dra Deel, Beslå-
ende nti 80 märckvärdige Förlosningar, förräflade,
och på Fransöska beskrefne, af P. Portal, nieu nu,
för thcras förlräfligbel, pa Svenska öfversatte, och
med uiigra lienliga Påuiinuelscr, ulbgifne af J. v.
Hoorn. Stockb. 1723. Fr. b.
Intresse - Uträkning, ularbctad af P. G. Grönberg.
Wasa 1842. 11.
Radicale Heilung aller Unterleibskrankbeiten durch
Anwendung der bekannten l):r Kiesow\scben Lebens-
Essenz. H.
34. Kouveau Theatre Anglois, ou Gboix des meil-
leures pieces de theatre reprcsentccs ä Londres de-
puis quelques annees. T. 1, 2. Londres 1767. Fr. b.
Montagu
,
E. W., Betraklelser öfver Fordna Fria
936,
937.
938.
939
940,
943.
943,
944,
945.
946,
947
948.
949,
950.
951
Sambällens Upkomst och Fall, lampade til Engelands
närvarande (ilsländ. Öfvers. Stockli. 1769. W. I).
Huxham
,
J Äbhandlung von Fiebern, welcbe von
der Beschaffenheit des Geiiliites lierriiLreii. Munchen
u. Angsburg 1756. W. b
Yckenberg
, S., Elcmentarbok för begynnare i Lalin-
ska Spräket. Linköping 1807. H. L. b.
Fenelon
, Les avantures de Telemaque. Weslerås
1810. W. b.
Diclionarium Latino-Suecanum et Sueco-Lalinum.
Stockb. 1744. L. h.
41. Arneman, System i Chlrurgien. Öfvers. af
J. Sönnerberg. 1, 2 Uelen. Stockb, 1801, 3, 4. 6.
P. b.
G. Schultzens neu-augirteWelt-Beschreibung. Franck-
furt a. M. 1673- W. b.
Camousin
, R. de, Guldgrufva för husfäder och hus-
mödrar, eller Honslen att förvara alla slags, födo-
ämncn, m. m. Stockh. 1846. 11.
a) Pbarmacopoeia Collegii Regalis Medieorum Lon-
dinensis. Francof. ad Moen. 1748. h) Pharma-
copoeia Pauperum, in usutn Nosocoinii Regii Edin-
burgensis. Edinburgi 1759. W.’b.
Repertorium der bcsten Heilformeln aus der Praxis
der beriihrntesten Aerzte, Wundärzle, GehurtsheKer
und der beriihrntesten kliniscben Lebrer Deutsch-
lauds. 2:le Auli. Leipz. 1829. W. b.
Rosen v. Rosenetein, N., Underrällelse oio Barns Sjuk-
doroar oeb deras Bote-Medel. Sloekb. 1771. W. b.
G. E. Stahls Einleitung zur Cbirurgie. Leipz. 1730.
L. b.
Perman , S ., Korrta Underrättelscr om Blomsterväx-
ter, hvilka af frön i Sverige konna odlas och bvar-
af de liesiä Irifvas på kali jord. Örebro 1838. H.
Beraltelse om en resa tili Japanske kusterne åren
1812 och 1813, af Kapitenen vid llejserl. Ryska
Flottan Ricord ooh om dcss underbandlingar med
Japanerna. Öfvers. Åbo 1818. VV. b.
Paxlon
,
Om Georginers eller Dahliers odling.
Öfvers. Stockb. 1839. H.
Wistrand, A. T., Tabeller för Medicolegala-Obdu-
ctiouer. LTps; 1838. (I foderal.}
41
42
952. Ling, Gymnaslikcns Ällinäni!» Grunder. Upsala 1834,
1840. H.
953. Hexinästarnes Pappa. Samling af latlfalfliga task-
spelarekonster, liil nöje i sällskaper. Slockk. 1842. H.
954. Benzelius, J., Repelitio Ibeologica. Holmia' 1735
Id. Epilome repelilionis tbeologica;. Holmia; 1734.
W. 1.,
955,56. Ho/fberg, C. F., Aiivisning lii Växl-Rikets Kän-
nedom. 1, 2 Helen, 3:dje Upl. Slockb. 1792.
(Sednare 1). interfol. Lat. Orda-Reg. Inislf.) VV. h.
957,58. Jacobißenigni Winslow anatoinische Abbandelung
von dem lian des Vlcnscblicben Leibes. 1, 2 B:d.
Berlin 1733. VV. b.
959. Rothof, L. W., Hushålls-Magasin. Skara 1762. W. I).
960. a) Esbergius , , Disp. tkeol. 2:da de Articulis Fidei
non-fundamentalibus p. v. cxp. 1706. Upsaliae.
F) Nervosiini judaicae doclrinsc Compendium, Cale-
cbismi form a a R. Abr. Jagcl edilum : novå nunc
perspicua versione ornafum ab Herm. von der Hardt.
Helmstadii 1704 Perg b.
961. Kloka Frun. En Samling af rön och erfarenbeter,
inneb. huskurer, recepler för tvällning af finare ly-
ger, samaiet, spetsar, m. m. ruedel alt urtaga ät-
skilliga slags Ha eka r, utruta råttor, obyra, o. s. v.
tillika mrd eli bihang, inneb. en liten Färgbuk.
Slockb. 1846. H.
962. Mayor, M., Populär Ghirurgi. Öfvers. Slockb
1843. 11.
963. Den gande Fiskarcn. Koit Afhandling uni Insjöfi-
skel i Sverige. Stockb. 1845. 11.
964. Routillet
, F., Ny aiivisning om liasta sället alt upp-
föda llons. Öfvers. Slockb. 1846. H.
965. Romagnesi, Samson, Tragedie, en vers el en 5 acles.
Hamhourg 1747. W. b.
966. Verhojen, Ph., Corporis Luinani Anatomia, in qua
omnia tam veternm, quam recenliorum Analomico-
rum inventa describuntur, ac tabulis aeneis repraeseu-
tantur. Lipsiae 1705. W. b.
967. Henrielle Dufort. En uiålning ur Fransko Revolu-
tions Historieu. .Öfvers. af N. P. Hwlthin. Åbo 1808.
W. b.
968. A. T. Thomson's vereinigle Pbarmacoporcn der Lon-
969,
970
973,
974.
975
976
977,
978.
979
980.
981
982.
983,
984
993.
doner, Edinburgber und Dubliner Medicinal-Colle-
gien’ nacb der s:ten Orig.-Ausg. mit Zusälzen be-
arbeifet von A. Brmne. Leipz. 1827. P. I>.
Chapuset, Recueil des Historiettes et des Maximes
moralcs Chinoises, lirees de la Descriplion de I’empire
de la Cbine, du P. Du Halde. Nuremberg 1746. P. b.
-72. Lignac, De , De I’homme et de la femme con-
sideres physiquemeut dans I’etat du mariage. Nouv.
Ed. avec Figurcs. T. I—B.1 —8. Lille 1778. P. b.
Mannercratz, C. G.. Tbe Exposilor of tbe English
longue; eller Genväg, at med miestä Koslnad ocb
Tidspillan, liira grundeligcn Läsa ocb Förslå En-
gelska Språket. Stockb. H. L, b.
En myeket nyttig Trenobier-Bok etc. Stockb. 1745.
CUef.) W. b.
Livre des Cantiques avec les pieces qui y appar-
tiennent. Stoch. 1700. Mar. b. med guldsnilt.
Schmidt
,
I. A. E., Russiscb-deulsches u. deulsch-
russisebes Handwörterbucb. Stereotypausg. Leipz.
bei K. Tauchnilz. P. b.
Sparman, A ., Sundhelzens Spegliels 1, 2 Deel. Stockb.
1642. (]Yid slutct saknas något at sidsta Cap.} W. b.
Bell, ff., a Trealise on tbe Cow-Pox. lllustr. with
Plales. 2:d jdit. Edinburgh 1807. W. b.
Daguerre , L. J. M., Daguerrolypen. Ofvers. M. 6
Plancher. Stockb. 1839- H
Six bisloires de jeunes fillcs, par JVlad ame Eugenie
Foa. Bruxelles 1837. 51.
D. Ludvigs korta Afbandling om f';ill-Siukor. Of-
vers. Jemle et Additameulum af S. Schiltzer. Stockb.
1742. H. L. h.
Vetpeau, A. A. M. L., de I’operalion du Trepan dans
les plaies de tele. Bruxelles 1835. H.
Pbarmacopoeia Cbirurgica; incluiling, auiong a va-
riety of remedies employed in Ibe private practice
of tbe most eminenl of the profession, ali the prin-
cipal foruiulse of the• different Hospitals. s;th edit.
London. 1802. W. b.
-92. Revue de Paris. 2;de edition. s:me Annee.
T. I—9. Bruxelles 1833, 34. 2 W. b., 7 P. b.
Bremer, Fr., Teckningar utur Hvardagslifvet. 1, 2
Haftet. 3:dje Uppl. Upsala 1832. W. b.
43
44
997. Wallin, A., Stockholms Adress-Calender för 1842.
Jcmte 2:ne Supplementer. Slookb. 1842, 45. 11.
Neandri
, 1/., Cornpciuliuiu Pliysices. texten
saknas I börj. t. o. m. p. 18samt dessutom 151. I>. 3,
p. 53 f.J 6) Dispulaliones Anatolille® el Psy-
ehologie®, figuris illuslral®. Aulore T. Knoblochio.
Prelo Meisneriano 1612. (81. B. 8, p. 271 f., sak-
nas. Index vid slulcl ofnllst.) Perg. b.
Stypmanni, F.., Tractatus poslliunius de Salariis Ole-
ricorum. Ed. 2:d,i. Hilonii 1687. Perg li.
llandliok för Uesande i Sverige. Upsala 1838. VV. b.
W. Schickardi Moroluglum llclir;eum. Franeker®
1651. Perg. b.
3. Laila Rookb, österlänsk romance af Th. Moore.
Öfvers. afL. Arnell. 1, 2 Helen. Älio 1829, 30. W. li.
Sanson, L. J., de la reunion immediafe des plaies,
de ses avantages et de ses inconvenicns. Bruxellcs
1834. H.
Berlin
,
N. J., In Pbarmacopoeam Sueeicam com-
mentarius niedieo-praclicus. Lund® 1846. P. li.
Nordell, A ., Landtbruks-Uatechcs eller Bond-Prac-
tica. 3:dje Uppl. Linköp. 1822. P. b.
8. Wilmsen, F. P., Hjellcmälningar ur Sveriges,
Tysklands oeb 110m s fornlid. Öfvers. fr. Sulje Uppl.
af W. Albrecht oeb tillökta med Napoleon Bonapar-
tes Biografi. Slockb. 1835. W. b.
Akerhielm , /., Sveriges Bikcs Lag, slald nti Ale-
xandrinisk vers. Stockb. 1748. VV. li.
Tai Lallit då Medioin® Professoren E. Bosen 1772
ailadc des förvailtade Bectors Ambete; öfvers. fr.
Latinen af des Discipel. Lund 1782. H.
Pieuwo kristillisesti itsiänsä Herran
Pyhälle Ehtoolliselle, ynnä siihen kuuluvaiset Ru-
koukset. Suomentama J. W. Elmgreniltä. Turusa
1842. 11.
Burnet
,
Th. Hippocrales contractus, in quo magni
Hippocratis Opera uumia in breveiu Epitoinen reda-
cta babentur. Argenlorati 1765. VV.
Scoff, W., Sjöfrökeu. Öfvers. af L. Arnell. Sloekh.
1828. VV. h.
998.
999
1000.
1001.
1002,
1004,
1005
1006.
1007,
1009,
1010.
1011.
1012.
1013.
1014, 15. Gesner
,
J. 4. Ph., die Entdeekungen der neue-
slen Zcit in der Arzneygelahrtbeit, I—31—3 B. 4:tcu
45
B:s l:ste Ahlheilung. 1770—-76. Nördlingen 1778,
82, 86, 88. P. h.
1016, 17. Läsebibliothek af tien nyasle ulländska Litte-
raturen, i Svensk Ofversältning. llf. Banditen.
Af F. Cooper. 1, 2 Delen. Stockh. 1834. VY. b.
1018. D:o IV. a) Ilolländarne i Newyork. Af Paulding.
6) Margaretha af Skollland. Novell af Johanna
Schopenhauer. Slockh. 1834. W. b.
1019—21. D:o V. Juden, af Spindler. 1—3 Uelen.
Slockh. 1834. W. h.
1022, 23. D:o VII. Nunnan. Af Spindler. I—31—3 D.
Slockh. 1834. W. b.
1024. D:o IX. Missolonghis Falk Af A. v. Tromlilz.
Slockh. 1834. W. h.
1023. D:o XII. Cola. Af G. Döring. Stockh. 1834. W. b.
1026. D:o XIII. En Läkares Memoirer. Af D:r Har-
rison. I—31—3 D. Stockh. 1834. AV. h.
1027. Rudolph , G. 2'., analomisch-medicinisch-chirurgi-
sches Taschenbuch för Feld- und AVundärzle deut-
schcr Armecn. Mit 3 Uupfern. Berlin 1816. AV. b.
1028., Ainoa Tie 1lankaikkiseen Elämään. Suomentama J.
W. Elmgreniltä. Turusa 1842. H.
1029. Coster 1 J., Handbok i Chirurgiska Operationerna
med de nyasle Operations-Melhoder af Lisfranc ,
Zang, Dupuytren, m. fl. Öfvers. Slockh. 1831. AV. b.
1030. a) Arwidh Manson Rydahohn. Ecn myekit nyltigh
Örla-Book. Stockh. 1642. —bj Een Nyy
Träägårdz-Book. Stockh. 1643. (I)ef.} H. L. b.
1031. Bechstein, J. M., ornilhologisches Taschenbuch von
und för Deutschland. Mit 39 illum. Kupfern. Leipz.
1803. AV. b.
1032. Les illustres Francoises. Histoires vcritables.
telbl. ofullslO AV. h.
1033. Fritze, E., Miniatur-Ärmamentarium oder Abbil-
dungen der wichfigslen aklurgischen luslrumcnte.
2:te And. Berlin 1843. H.
1034.. Lundequist
, N. W. , Bondepraktika för Äker, Äng
och Ladugård. 2;dra tippi. Ups. 1840. H.
1033. Rock
, C. E., anatomiselle» Taschenbuch. 2:te Auli.
Leipz. 1841. P. b.
1036—38. Dahlgren, C., Freja. Poelisk Kalender för 8.
1832, 33. I-111. Slockh. 1830, 31. W. b.
46
1039, Fränkel, L . , praktiselle Ilcilinittellcbre fiir die Urank-
heilen des kindlichen Allers. Berlin 1837. W. b.
Gamlda och Nyia Swenska Ordspräk. (Def.) W. b.
42. Walther, J. K. W., austiihrliches Rccepf-Ta-
scbenbucb in alpabctiscber Ordnung fiir praktiscbe
Acrzte und Wundärzte. 1, 2 Hand. Lcipz. 1847.
W. b.
Hugo
, F.,Lucrece Borgia, Drame. Bruxelles 1833.
W. b.
Jersin
, J., Vera via vitae. Ellei- en rätt väg til det
eviga lifvet. Örebro 1835. H. L. b.
Kammarjägarcn. Nya ofelbara medcl luot skadliga
Insckler ocb Rållor i rum samt tili ulrotande af
smärre Skadedjur i trädgårdar och åkrar. Nyköp.
1847. 11.
af En liten ocb korrt Handbok,,utaf Adelig Öf-
ning, att bruka vid inånga tillfällen, tili slor bjelp-
reda t daglig bandel. Örebro 1824. &) Full-
ständiga Interesse-Räkningar ä 1,2, 4|-, 5 och 6
proccnt ulat Capilaler, ifrån 4 Runstycken til ocb
med 1000 Riksdaler, för 1 Dag til 5 år. Stockb.
bos A. J. Nordström. e) Thuring, C. W., In-
teresse-Uträkning pä slörre ocb mindre Capital ef-
ler 5 ocb 6 proccnt ifrån En Dag tili och med Ett
år. 2:dra Lppl. Örebro 1810. —d) Schulten , C.
G. af, Tabeller tili lältande af Wexelräkningen
eniellan Ryska Banco-Assignationer och Svenska
Riksgälds-Sedlar. Helsiogf. 1832. W. b.
Palm, A. J., lljelpreda i daglig haude). Helsingf.
1841. H. E. b.
Fahlroth , J. A ., Nytl Franskt ocb Svensk! Supple-
mentar-Lexicon. 1, 2 Delen. Örebro 1840. W. b.
Krusenstern
, A. J. Hesa omkring Jorden å. 1803
—lBO6. Ölvers. i sammandrag. I—31 —3 Delen. Ö-
rebro 1811, 12. W. b.
1040.
1041,
1043.
1044,
1045.
1046,
1047,
1048,
1049
1050. Eabiuets Biöliolbek i deu nyaste Lilteraturen. För-
sta Samlingen, I. af Den Legitime ocb Bepubli-
kanerne. Öfvers. I—3 I). Stockb. 1836.-— bf Ett
äfventyr i Bobusläns Skuren. Novell af G. H. Al—n.
stockb. 1835. W b,
D:o 111. af Kyrkan Notre-Dame i Parls. Af V.
Hugo. Öfvers. I—4 D. Stockb. 1835, 36.
1051
47
h} Spöket. Berättelse af J. R. Paulding. öfvers.
Stockb. 1836. W. b.
D;o V. a} Amiralens Dolter. Öfvers. Stockb.
1836 6) Crao. Berättelse af E. Sue. Öfvers.
Stockb. 1836. W. b.
1052,
1053. l):o VH. Fröken Beatas Anteckningar, eller Mölet
på Hven. Stockholm 1836, Vili. Angelo, Tyrann i
Padua. Dram af F. Hugo. Öfvers. Stockb.lB36 .W. b.
D:o IX. a) Ödet, eller Teslamentel, Af Miss
Ferrier. Öfvers. I—31 —3 D. Stockb. 1836. 6) Den
sonderslagna Blomkrukan. Novell af H. Zschokkc.
Öfvers. Stockb. 1836. W. b.
0:o XI R ienzi, deo siste Folk-Tribunen. Af E.
L. Bidwer. Stockb. 1836. VV. b.
D:o XII. a) Boa Consfrietor. Af C. Spindler.
Öfvers. 1, 2 B. Stockb. 1836. b) Kolera-
Spärrningen. Berättelse af H. E. R. Belani. Öf-
vers. Stockb. 1836. VV. b.
l):o XIV. Arfgodset. Af Miss Ferrier. Öfvers.
I—3 ». Stockb. 1836. VV. b.
D:o XV. a) Delaware, eller Engelska Arislokra-
tien. öfvers. I—3 O. Stockb. 1836. h) Sy-
sler Margaretha. Novell afBarante. Öfvers. Stockb.
1836. VV. b.
D:o XVMI. Konuhgens Egen. Af Kapien Marryat.
Öfvers. 1— 3 I). Stockb. 1836. VV. b.
Radius , J., auserlescne Heilformeln zum Gebrauebe
for praktisebe Aerzte und VVr undärzte. 2:tc'Aufl.
Leipz. 1840. Clolb. b.
Ekman , Fr., Comparalif Tabell, utvisande förbål-
landef emellan Silfvcr-Rubeln tili Banco-Assigna-
tioner ocb Baneo-Assignationer tili Silfver-Rubeln,
effer Allernådigst fastsläild Kurs af Tre Rubel
Femlio kopek på En Rubel Silfver. Helsingf. 1840.
Auszug aus derScbrift: Taubheit ist heilbar! Hiilfe
Obrenlcidenden jeder Ari. Ein Wort iiticr D:r
Pinter’s Heilmitlel von U:r med. F. M. Fcldberg
Leipz. 1851.
Die Quelle der moisten Krankbeiten neuerer Zeit.
Ein Wort iiber cbronische Nervenlciden und das
1051
1055.
1056
1057,
1058
1059,
1060.
1061
1062.
1063.
bewährtesle Präservativ- und lleilmittel gegen alle
davon ausslrablenden Bescbwerden. Leipz. 1851,
48
Eutropii Brevlariam Historiaa romanae. E reccn-
sione H, Verheyk. Aho» 1801. W. I>.
Bouilly, J. N. , Gontes ä ma Fille. B;cmc edit. 'I.
2:d. Ilruxelles 1831. VV. I>.
Cr J. Vossii Elementa rhetorica. Ed. 4:ta. Arosi®
1796. H. L. h.
1064.
1065
1066,
1067. Tolken, eller Svenska och Franska Samlal. Slockli.
1826. P. k
Göta Canal och dess omgifningar. Handbok för
Resande, sora fardas pä Ängliålarna mcllaii Göte-
rborg ocb Stockholm. Slockb. 1843. H.
Underrältelser om Constanlinopel. Frän Franshan
af J. E. Palmgren. Stockh. 1821. VV. h.
Tysk och Fransysk Parlör. Örebro 1820. VV. b.
Jonchere, C. de la, Nytt Franskt och Svensk! Hand-
Lexikon. 4;de Uppl. Örebro 1824. VV. b.
A. LardneVs Hausschalz oder eine Anzabl erprobter,
grösstenlheils ganz neuer Vorscliriftcn fur Hans-,
Landwirthschaft und Gewerbe. StultgartlB43 H. L. h.
Taubmanniana oder des Sinnreicben Poetens, Fr.
Taubmanns nachdenckliches Leben, scharflsinnige
Spriichc, kluge Hof- und scherlzhaffte Sludenlen-
Redcn, wie auch dessen denckwiirdige Gediehle,
artige Bcgeben.beiten, und was dcm allen gleich-
förmig. Franckf. u. Leipz. 1707. VV. h.
. J. Stelgmanni Cbrislelige Nyåhts-Gåfvors Apoteek.
Gölheliorgh 1650. VV
r
. I).
. Wieland, C. M Agalhodäraon. Försvenskad af
J. S. Ekmanson. Linköping 1809. VV. k
, 77. Ältschuhl, E., vollständiges Reeept-Taschenbucb
der practischen Augenheilkunde. 2:leAusg, Wien
1837. H.
. La Henriade, poeme par Voltaire. Avec les uotes.
Lyon 1818. VV. h.
. ai) Thomm Bartholini de Annillis veterum Schedion.
Accessit Olat Wormii de Aureo Cornu Danico ad
1068.
1069,
1070.
1071.
1072.
1073,
1074.
1075
1076,
1078,
1079
Licetum Responsio. Ed. noviss., figuris aeneis illu-
sfrala. Amstelodami 1676. b) Th. Bartholini
Anliquitalura veteris Puerperii Synopsis a Filio Ca-
sparo Bartholino Commeutario illustrata. Cum Th.
Bartholini ad Filiuin Epistola. Arastelod. 1676.
t) Caspari Bartholini de Inauribus veterum Syn-
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lagina. Accedit Mäntissä ex Th. Bartholini Mi-
scellaneis Medicis De Annulis Närin ui. Amsteloda-
mi 1676. dj Casp. Bartholini De Tihiis vete-
rum, et earuiu antiquo usu Liliri Ires. Amslelaeda-
nii 1679. Perg. I>.
81 Nordforss , E. , Nytt Svensk! ooh Fransyskt
Hand-Lexikon. 1, 2 Delen. Stockh. 1805. W. h.
Ätterbom, Poetisk Kalender för åren 1812 och 1813.
2:dra U|i[il. Ups. 1816. W. li.
1080,
1082.
1083. Joustonne-, J., Idea universie Medioina; praclicw,
Liliris Vili. absoluta. Anisteroda mi 1644. W. I).
Nyekel tili Almanaclian. Stockb. 1842. H.
Elsässer, C. L., Ny praktisk Compositions-Bok för
Recepler. Öfvers. af S. Per ihan. ÖrelirolB4o. W. li.
Les Oniuibus du langage. B;eme ed. Bruxelles
1834. H.
Den pälillige Rldgifvaren för Borgaren ocb Lamlt-
uiannen. Stockb. 1840. 11.
Toilette-Encyclopiidie. 11. Den praktiske iluslä-
karen. Gbtbeborg 1845. H.
Alnianach de Gotlia pour l’auuee 1848. Golha,
ebez J. Perthes. Clotli li.
Lyckans Talisnian, eller Kolisten alt spela Seback,
Kori ooh Bräde. Stookb. 1817. W. b.
Sandelin , K., Fick-Bok för medicinsk Receptskrif-
uingskonst samt för Med :kamentsformler efter de
lierömdasle Läkares methodcr Öfvers. af E. Swartz.
1, 2 D. Slookb. 1838. W. b.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092. Schiller , Fr. vn Wilhelm Teli. Schauspiel. Aa-
chen 1816. W. b.
, Die Jungfrau von Orleans. Romantisrbe Tra-
gödie. Aachen 1815. W. b.
95. —•—, Walleuslein, ein dramaliscbes Gedicbt.
1, 2 Tbeil. Aachen 1817. W. b.
Svenska Sångslycken. Äldre och Nyare. Stockh.
1832. P. b
Hjelt, Chr. L., Handbnk för beräkningen af Banco
Assignationer tili Silfver, och ifrån Silfver tili Ban-
co Assignationcr, ete. Aho 1840. H.
Hippocratis Coi Aphorismorucu Secliones oclo; ex
interpretatione Anutii Foesii: qnibus accessit Me-
thodus, qua Aphorismi, in cerium ordinem digesti,
4
1093.
Io9i,
1096.
1097.
1098,
et aceurate dispositi, exbibentur a I. E. Scheffler.
Lugduni Balavorum 1633. Perg. I>. ✓
Öhmann, Br. Å., Interesse-Ulräkning, på större
ooh mindre Capital nti Kejserl. Ryska Elänen As-
signalioner efter 4 ooh 6 procent ifrån En dag tili
ocb med Ett år. Helsingt. 1830. P. h.
1099,
Kartor.
Oestlicber Plauigloh derErde. Mit Zugrundlegung
von Gardner nach den ueuesten Enldeckungen und
Eleison vervollständigel und Lerichliget von C. F.
Weilcmd. Weimar 1888. (Fodrad med väf s. på
kaflar.}
Westlicher Planigloh der Erde. Mit zu Grund-
Legung der Gardnerschen Htmispbaeren bearbeilet
und nacb den neueslen Enldeckungen und Reisen
vervollständigel und heriehliget von C. F. Weiland.
Weimar 1838. (Fodrad med väf s. pä kalla r.J
Allas zum [landgebraucbe fur die gesammte Erd-
hcscbreibung. In H 6 Karien gezeicbnct von Ra-
defeld u. Renner. W. b.
noo.
1101
1102.
1103 Res-Karta öfver Svea ocb Götha Rikcn. Sfoekb.
1828 Sammandr. af E. Åkerlund. Renov. 1834.
(Handb. dertill under IN;o 799-3
1104. Landsvägarne genom Södra Delen af Sverige 1792.
Ctg. af G. F. Limerhjelm.
Karta öfver Segelleden från Stockholm genom Gö-
tba Kanat tili Götbeborg, af F. SchwltZ 1837. (4
lodcral. Beskrifn. tili Kartan under N;o 761.)
P 1 an de la ville capitale S. Petersbourg. 1810.
Pian de St.Pefersbourg.(Klistradpä väf o. i foderal.}
Yägvisare i Stockholm 1819. (Fodrad med väf
s. på kaflar.)
P 1 an af Helsingfors är 1848. (Klistrad pä väf o.
i foderal.^
Karta öfver Åbo Stad enligt gamla Pian ocb nya
Regleringen år 1828.
Pian af Åbo Stad ulg. 1837 af C. W. Gylden.
Karta öfver Runsala O med derunder lydande Ilolmar
utg. pä J. W. Lilljas förlag. (Fodr. m. väf s. pä fcatl.}
1105
1106.
1107
1108.
1109
1110.
1111.
1112.
Helsingfors, J. Simelii arfvingar, 1855.
Imprimatur: Carl von Schoultz.
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